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IflllAl 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES. 
¡jEFATURA SUPERIOR DE 
. . , PERSONAL· 
, de 1947 (D. O. núm. 156) y demás dis-
posiciones eomplementarias y previa. 
fiscalización !por ·la Intervención; se 
cc;,nceden los trienios acumulables que 
se indican a los jeles y oficiales de 
Artillería que. a continuaeián se rela-
cionan, con antigüedad que ,para ca-
da uno se expresa y efectos económi-
(JOS a lltl.rtlr de 1 de, agosto de 1977, a 
¡·xce.pción del que se le se11a.le. dls-
tinto. ifeeha. 
na (4280), seis trienios de OfiCial: -,n 
a;ntigüedad de 2 de julio de 19·t~. " 
-Otro, D. Ellas. Isaeh Castelló {':"~". ,l. 
cuatm trienios de oficial, con ti: 
güedad de f de agosto de l1.977. . 
lJd RI'yimiento ll:ti.:tto de Artillería ntl· 
mero 1 
Tuniente (E. A.l, Grt1$lo de .Mando 
de Armas D. Germán Jiménez DIlate 
Direcdón de Persona' 
¡.G151). un trienio de oficial, con an-
Ayudante de ca?1~po deL Generat de tigüedad (l,e. 11.4 de julio ,de 1977. 
mvtsión D. AngeL Vega Santos, Vo- • 
cat del, Consejo Superior de Acción DeL Regimiento MiXto de ArtmeTía 
socia~ número 4: 
Temiente coro-nel (E. A.), Grupo 11e 
«Destino de Arma o Cue1'lpo», D An-
tonio L6.pez Ló,pez (~71), tl'ece trie-
nios de oficial, <Jan antigüedad de. 29 
de julio de- 1977. 
Comama'ante CE. A.J, 'Grupo de 
«Mando ,de Armas», D. Bias Blanco 
Diaz (3982), ocho trienios de Oficial, 
<Jan antigÜoe.da.g. >d:e 23 ,de julio de 1977. 
INFANTEiRIA De W lefatura Superior de Personal DeL Regimiento· ae ArtiUlJ1'ía de Cam-
.pana núm. 11 
Trienios Carpltán (E. A.), Grupo de. «Man{lo 
de- Armas», dÍlplomado de. Estado Ma-
La Orden de 12 de julio de 1977 yor, D. p,10 Castrillo Mazeres (4097), 
(ID. O. núm. 11i.1) . se- l'e-ctif1ca como siete tri-enios d-s oficial, con antigfie-
sigue: dad ·de. 14 ,de julioi:ie 1977. . . 
Págtna 43G,colum.n.a primera: ' Capitán (E. A.), Grupo de. «Mando 
. Comanldante D. Luis Melero Colum.., (l,e Armas», D. G,onza10' d-s Por.r'as Ro-
bri; los trienios concedidos son o<llho c1ríguez (4114), siete trienios de ofi-
de Oficia:l y uno de tropa. cial, COlU antigüoedoo ,(le !1"Í de julio 
. Columna segunda: >d:G 1977. 
'Capitán D.' Mariano PU6lYO Peyo j Otro, D. Manuel YaDgas L 4 zar o 
su se'B'llndo rupe1Udo es PU6lYo. (4726), cuatro trienios d:e oficial, con 
Ma.dl'id, 1 de. agosto de 1m. ¡mti,güedad de 1 de agosto de 1977. ' 
DeL" servielo .Geográfico deiL Ejército 
Teniente 'corontll (E. A.l, Gru!po de 
«Mu,udo de Armas», ,(.'U,plotxlD:do. de Es. 
,ta.do Mayor, D. Lula 'Cawlll.'go d,!} pti· 
nJ.~ll1 (192.1), onc!} tr1enios de od!1cio.l, 
AD'TILLEnIA 0011 uutlgÜie,riud oda, 1 de agosto de 1977. ~ ... , 'l'·(\ll!,snte (Jorone-l (E. A.l, Grupo de 
tlMf1ndo de Armas, D. JOSÓ RossiglllOli 
. Trienios Just (1i950) , trece trienios de OIflclal, 
con 'o,ntigüedUid de 18 'd'e> Julio d,e 1977, 
Cqman>Clante (E. A.), G l' u:p o de 
Con arreg,lo aloque ,éLetermina el «Ma.J:lJdo de Armas-, d~ploma,dode Es-
tLl'tic:ulo 5,0 d,e la Ley 113/66, de 28 '. tudo Mayo~, D. J,os-é Ruiz Nioolau 
. de dielembre. (D. O. núm. 296), las (2821', ochO' trie'utos (l,a ofioial, con 
mo,diUca'ciones lintroducidas !por la antigfied8id de 23 de julio ,da 1977. 
Ley 20/73, de 21 de julio (D. O. nú- ·Capitán (E. A.), Gruipo de «Mando 
mero 1(5), la Orden de 25 de febreto de Armas. D. Héctor Sancíhís Corti-
'Comamd'ante (E. A.l, G r u p o de 
«Mando de Armas», D. Juan Gareía 
Sara (4078), siete trienios de ofioial, 
eon al1tigÜ'edOO. dé 14 de julio de. 1977. 
De! Regimiento de ArtWlJ1'ía ae Cam-
pana núm. 15 
Cílipitán (E. A.) Gru!po le «Mando de 
Armas», D. Juan d:e. la. Cueva Spino-
la (4999), dos trienios de. offciail, con. 
l1nt~güeda,d de 22 de julio de 1977. 
Otro, D. Vicente RMe,nas F,ernán-
dez (5005), ,das trienios de oUcial, con 
anti,gü'edad dé 22 de 1u110 de· 1977. 
Otro, D. JUlln Ce-rvilla Sáncih-ez 
,(5007), dos trie.ntos- de. o.rtcia.l, icon a;n,. 
tlgüedoo Ide.22 de juliO de 1977. 
])l!' Rcgtm-tento dl! Arttzlería' de; Ca.m· • 
I pana núm, !L6 
c:n.plt6.n (E. A.', Grupo de «Mando 
do ArrUILS», D. Miguel S'errano Ber-
mejo (4890), tres tri,en10s d.e, olUaial, 
con. 'antigü&dad de 12 de' julio de 1977. 
Del Itegímiento, de Artillería ae Cam· 
pafl,iJ, núm. 21 
Calpitán (E. A.), Grll>pa de «Mando 
de' Armas», D. José Mari Cardona 
:! {te. agosto. de 1977 
(5\10. 2~, dos trienios ,de oficial, con ano \ Del ReUil!. tiento de A:rtlltetía AA, n~. 
t,igüE(lad de 22 de julio de 1977. meto 74 (Gnlpo Mi.:l:to de 1'.fisites Su-
Tl'nie\nte (E. A.), Grupo de «Mando " 'lJorfícilJl A.i1'e S. 1.1.. M.) 
<l¡>, Al'masll, D. Roque Garcta Herrero 
~')14S). un trienio de oficial, COIL an-
tigüedad de i14de julio de 197'1. 
De¿ Reghniento de Artillería :dA flÚ' 
'luero 'i1 
. Teniente ooronel (E. A.), Grupo ds 
(ülando de Armas», di;plomado de Es-
tado Mayor, D. Enrique Ubal'te Gar· 
cía (1887), once trienios de ofUcal, con 
.. antigüedad de 1 ,de agosto d-e 1977. 
Otro, D. David l\ioodez Mercado 
{1895}, "once trienios de oficial, con 
antigüedad d-e 1 de agosto de, 1977. 
Otro, D. Juan Pér-ez-Chao Romero' 
(.1915), once trienios de oficial, con 
antigüedad de 1 d-e agosto de 1977. 
Com8llldante (E. ~.), G l' U p.o ?-e 
"lVIandG de Armas», D. Laur.eano NH,-
to Cid (3673), nueve trienios de ofi-
cial. con .antigüedad de 15 d-e Julio 
de 1977. 
Comum.dante (E. A.), G l' U P o de 
.Mundo de Al'mas», D. Fe-l'nand{} Hal-
cón Carretero (3845), ocho trienios· de 
ofi'Gial, .con antigüedad de 2,3 de julio 
de 1977. . 
Teni6\l1te (E. A.), Grupo de "Mando 
de Armas», D. ·Francisco Luque Mar-
ti (5145), un tri&n10 de oficial, con an_ 
tigüedad de 14 de julio de 1977. 
Del Grupo de Artillería AA. Ligera 
tt1tmero 1, de la División Acorazada 
~ «Brunete» núm. 1 . 
Teni.ente (E. A.), GruPo de «Mando 
de Armas», D. Ramón Ruiz Ayuso 
(5117), un trienio de oficial, con aJIl-
t.igü.road de 14 de julio d& 1977. 
Otro, D. Antonio Rejano Ruiz (5170), 
un trienio de o.fic1a1, con antigüedad 
de 14 d-e julio de 1977. 
De;' Regimiento d.e Artmería Ai.t. nú- Del GrUllO de .d.1'tíllerfa de Campaiía 
mero 74 1.1.. T. P. XII 
Comatndante CE. A.J, G r u p o de comrun<la.nte' (E. A.), G r u p o de 
"Mando <le Armas», D. Juan Castuera «Mando (in Armas», D. Forna.ndo Díaz-
Ec-hegoyen (3910), nueve trienios de: V.anela 'Pór.ez (3614) nu&v,¡¡. trienios de 
oficiál. i)~l antigii-eda.d ,de íl.5 de lu- oUcial, con anti&I"Üé.dad ·de 1 de agos~ 
lio (le ::1.071. to de 1977. 
Capltdn CE. A.), Gl'U'pO de. «Mando 
1.1. ilZ t .(le :\rlllUs», D. Antonio ds la .corte l)et RegimiL'lnto Miaito (Le rt er a García (4087), dos trienios de ofi.cial, 
número 93 I!on ulltig'Ü.e,dad de 22 .de. julio de 1077. 
Dala A.caáernia GeneraZ MUitar 
ComMHlunte (E. A.), G r u p o de 
«Mundo de Armas», D.Foerno.ndo P·e!-
)'6 Castillo (3887), ooho tl'leni.os de ofi· 
(liS/l, >COiI1 .amtigü-e·dad d.a ~ de· julio Teniente coro,nsI -CE. A.J, -Grupo de 
'de 10~7.. «Mando de Almo.s», diploma,d.o.de Es-
'CapItán (E. A.) Gru.po de «Man~o tu.do MaYal', D. Mariano Bernal Agua-
de Armas», D. José Mal't:finez MassllP" l'ÓI1 (1874), once trienios ,de a.ficLa!, {Jan (4696), ouatro tri·enios de. o:fi:clal, con antigüedad de lda agosto, de 1977. 
untlgüe.do.·d de 1 de agosto de 1977. Teniente cOl'onel 'CE. A.), Grupo de 
Cwpitán auxiliar D. Marcos Siverl0 «Destino de Arma o CU1mpo», D. Jo-
ir1,-ernández (1889), .?uatro tr1<8n10s el,e. sil IlHl.l'¡"ruen Cañudo. (2424), trece trie-
o,Ucial, siete triemos ds suboficial, nfos de oficial con ant1&"Üe·da,d de 21 
COIl u?tigüeda.d de 27 de jUl~o de 1977. de jUlió de 1m. 
Ternento< (E. A·l, Grupo de «Man-Go,Pittín (E. A.J, Grupo de «Mando 
(lo d~ Armas», D. Josó Pe,co Palacios de- ,Armasl>( D. Alborto Arrl!vi Garce!a 
(511;!!), un trie-nio ·de O:f:Lcial, oon an- Hamos (4748), cuatro trienios de ofi-
tigüedad . de \14 de julio de 1977. cía1, eon o.ntlgüNlad de, 1 de agosto 
de 1977. ( 
D(!~ Regimiento M1.w~o 'de ArtiHería Cn.ballero alférez cfHle1ie D. Guiller-
número 94 mo, Oonzál€oz-No'V.e1l!es lRequ.t>, un tri·e--
Cu¡pltán (E. A.), Grupo de .Mando 
de Arrn'o,s», D. José Ardanaz. Eraso 
(4\)95). dos trienios d:¡¡. oficial, con an-
tlgil3Hittd, de 22 de julio dl} 1977, 
'l'eltifmte tLuxi1iar D . .Andrés Luzar-
tlo l!\nll,pe. (2325), dos trienios de ofi-
·cltl.l, ·(Juu.tI'Otl'itlllioS de suboficial 
tl'¡JS trienios de tro.pa, con o,ntigüe-
,tlo,d y a. tpprcihlt' ,desde 1 de; juli o 
(1~.1g77. 
T(l~l'io:nte coronel (E. A.), GruiJo de, 
«Mt\1ldo de Armas», D. Seg!smundo 
MOl'et .Ga..l',cía. Mauriílo 1('11i7$)·, tl',eC8 
t.rienios de of.icial, ·con antigü,edad de 
26 dé julio de' 1977. 
nio dí} oficial, MIl antigüedad de 1:5 
de :lulio d(1¡ 1977. 
Otro, D. Félix Gutiérrez Barón, un 
trienio do Oficial, ,con antigüe,dad de 
!t5 de julio de· 1977. . 
otro, D. 3'osó Gutiúl'rez Stínchez, un 
tl'Umio do oficIal, con antig'üedad de 
15 ·de julio do. 1077. 
Otl'O, ll. JO¡H~ ArmMIl Mal't:(ne~, do, 
Campos, Ull tr1c1I110 -do oflcial, con an-
tlgül'!ltlill do tí, do Jl.\Uo do, 1977, 
'Cwpitán (E. ,A.), Gl'u¡po d.e «Mando 
d" Armas», D. José _ Vázquez Alves 
(0023), dos trienios de oficial, "con an-
tigüedad ,de, 2J2 de julio de 1977. 
D. O. núm. 173 
IJe 'la Jefatura de fll'tWeria dA' Cana~ 
rias 
'Com8llldante (E. A.), G r 11 p o de 
ttMandod.e Armas», D. José .-\rencibia 
de Tones (3857), ocho trienios de ofi· 
eial, con antigüedad. de "?~} tIe julio 
de 1971. 
DI'L Parque de Artillería de Zaragoza 
Comandante (E. A.), G r u p o de 
«Mando de Armas», D. Luis Castañe- . 
da AI-amiUo(3686), nue-ve- trienios de 
oficial, con antigüedad de 16 de j.uIio 
de 1977,' 
{;a,pitán auxiliar D. Miguel LÓ¡pez 
CastUla (1918), cuatro 'trienios de ofi-
.cial, seis trienios de subOficial y dOs 
trHmios de tropa, con antigüedad de 
21 de- julio de. 19'77. 
Del Parque de Artillería de VaUltdo-
. lid 
-Capitán {E. A.), Grupo de «:\;Iando-
de Anmas», D. Miguel Garefa d.eo .con-
snegra Mlllloz (~95). tres trienios de 
oficial, con antié,"Üedad ·de 12 de ju-
lio de ri977. 
De la Zona de Reclutamiento 11 ílfo~ 
vtltzación núm. 53 
. Ca"pltán n.u~1UarD. Evaristo Torta-joada Al1agl1 (.20186M) , tr&S ti'Lenios <le 
oficial, -cinco trienios de suboficial yo 
tres trie-nios de tropa, <lon antIgüe-
dad de 1'5 de julio de 19"17. 
1)0 dispolttbte en la 5.4 Ilegión Miti. 
tar 11 agregado a la Zona de RecLuta-
miento 11 .Movolizaci6n n1Zm. 54 
Capitán, 'Escala especial ,de mando, 
don 1acinto Santos Ara. (744 E. E.}. 
nueve trienios. de olidal Y cuatro trie-
nios de sUbof1<lial, con antigüedad de 
27 de. julio do 1977. . 
De la Zona de llec~utamíento y M(I-
vUizaei6n n1Zm. 63 
{;a,pitán auxiliar D. F'raucisco Ruiz-
I.ópez {2013), tres trianios de- ofioial. 
.cinco trienios de suboficial y tres trie-
ldos de, tl'o.pa, con ¡mtlgücdll.d ,de 2 de 
jllllo de 1977. 
De la J1wta tia'l'a [nve.qtigactlin 11 Des-
arrollo de Cohetes 
'Coronel {E. A,j, 'Grupo de «Destino, 
do Arma o Cueropo» , D. Alfonso Aran-
do, Gurcia (,679), .quince tl'tel1ios de 
oficial, .con at1ti~üed!l.dde· 17 de Ju-
lio do 1077. 
Pl!lIUilONAL EN SITtTACION m<l RE· 
SERVA 
Hn la 2." Ilo(¡ttJn Ñ1Ultar 
GOlnUlHll1!lt¡:; honorario D. Mauuel 
Süg'Ul'l1. dG la l"UGllta (24[18), trectl Me-
niol!' (le otic:1al, ,con o.ntígüeda'd .¡le 18 
de· julio de' 1977. . 
Madl'Ld, 12 de julio de- 1977.. 
GU'J:IÉRREZ MELLADO 
D. O. núm. 173 
·Con arreglo a lo que, determina ,el 
articulo 5.° de la Ley 1113/66, de 28 
de diciembre (D. O. núm. 296), las 
1ll0{lific::J.cianes intl'oducidaspor. la 
.~ de agosto· de 1977 
,Otro, D. Lucit1llO Pozo Rubio (6584), 
un .trieniode suboficial, con nntigüe-
dad de f3 de julio {le 1977. 
Lsy 2Oj73, de 21 de julio '(D. O. nú- " 
mero 165), la Orden de 2Sde febre- Del Regimiento de Artillería. AA.. nú-
ro de 19*7 (D. O. núm. 56) y demás mero '(j" GrnlJO Mixto de 1I.fisites Su-
disposiciones complement\1rias y pre- ' perficie-Aire (S. A .. M.) 
"ia fiscalización por la Intervención, 
se <lonceden los trienios acumulables 
y pre-mios ·de permanencia que se in-
dican a los suboficiales y personal de 
Ban{la de Artillería que a continua-
ción se relacionan, con la antigüe-
dad que para .(:a;da uno seex;presa y 
Brigada D. Andrés de la FuenteM:e-
golla (5293), dos trienios de suboficial 
y un premio de ¡permanene:ia, con an-
tigüedad T a pel'{}ibir desde il de ju-
lio de 1975. 
efectos económicos a :partir de 1 de Del. Grupo' de Autol1wviles (j,e Cana-
agosto de 1977, a excepcíón del que Tías (Compañía de Las Palmas) 
Si3I le. señale. distinta f'Wha. 
Sargento D. losé' Cera Castilla (6468), 
Del Centra ae Instrucción de Reclu. un trienio de suboficial, con antigua-
tas ntlm. 1 dad de 15 ,de Julio ded977. 
Sargento D, José Clavero· Palomas 
,62(6), un trienio ,de: snboficial, con 
antigüedad de 13 de julio de 1977. 
Otro, n. José Trinidad Merallo 
(6296), un trienio de suboficial, con 
antigüe,dad de 15 de julio de 1m. 
. F 
1JeL Regimiento de .4rtmeria de Cam-
pa'ña mlm. 11 
De la .-1cad.emia General. Militar 
Sargento alumno 1). Pe{lro Quinta-
na Cortijo (6193), un trienio de sub-
oficial, con antigüedad de 15 de ju-
liode 1m. 
Otro, D. José Balleste-ros Pérez 
(ilSO!}) , nn tl'ienio de suboficial, (loÍl 
antigüedad de 15 de julio de 1977. 
Ul'ig'a,da D. Anacleto Montero IgIe-
sias(49J.4), tres trienios' de subofi-
cial y dos premios de ,permanencia, DI'! Cuartel Glmerat de ta nrigad~ eLe 
can ul1tigü0dad y aperoibir desde 1 A.rtilZería de~ Estrecho 
de mllrz:ode 1977. 
Sargento D. Manuel Súnchez Mon- :~arge~t9 D. I"l'a!tCi~co Ram1rez ,Cla-
tesinaS' {G452), un ti'lenio de SubOn-¡ VilO (6550" un trIemo d~ subofioial, 
dal, con antigüedad de 15 de julio con antigüedad de 15 de Julio de 1977. 
.¡le 1977. 
·Otro. D. Antonio Bueno.Tusto (6491), 
un trienio ,de suboficial, con antlgüe- De la Unidad tIe FleZic6pteros III 
dad de 160 {le julio de 1977. 
DI!~ Regimiento de ArtiUería de Cam-
. . paña núm. 20 
Sa:rge<n.to D.Emilio g'8Intam8lrta Mar-
t.ínez (6175), U11 trienio de subOificlal, 
>COll anti¡"'üe-dad de 15 de juliO de 1977. 
otro, D. Angel utrilla Artal (6186), 
un trienio de· suboficial, con antigüe-
dad de 15 de julio de 11977. 
neL Be{jimtento d.e ¡lrtHlería AA. Li-
/Jllra mlrn. 00 para C. E. 
Sargento D. JoM Nieto Franco (6565), 
un trienio de suboficial, oon antigüe. 
dad de 15 de julio de 1977. 
De~ Reg¿.míento de ArtULería AA. ná-
mero 74 
Sarge.nto D. Rata:e.l Vet'a Rojas 
(51l(}3), do¡;, trienios de subOficial, con 
tttltl¡,,'Üedad y a ,pCJ.l'c1bh' desd·¡¡ 1 de 
Junio de 1977. 
1J11.t 11ll'(Jimiento Mixto de ArtUZerta 
fiíl;nt/lro 93 
Sa:rge¡Q¡tol iD'. JUt\ill¡ n~hollJedo O. Co.m-
PO ·(6592), lUl ·tl'iouio da l,iuboticla.l, con 
a.ntig'ütid.u,cl de 15 de julio ·de 1977. 
Ve:l, ltl!{ltmienool Miwto ¡le A.rt'HZería n'lJ,· 
mero 94 
SM'g·ento. "D .• -\nltonl0 J·a;báto Amado· 
{6205·), un trienio de subofioial, con ano 
tigüedad de 15 ·de julio de: 1977. 
Surgento D. 1\1 u n u e 1 Sanmartín 
Adl'io ·(5505), {los trienios de subofi-
fioial, con antigüedad de 18 de mayo 
de rJ.977 y a .percibir ·desde 1 de junio 
de 1977. 
PERSONAL DE BANDA 
DeL Regimiento de· ArtilLería AA.. nú-
mero 71 
Maestro de Banda, asimilado a sub-
tell~ellte, D. Salvador Macias Pacheco 
(63), cinco trienios de sub01'icial y ·cin-
ca trienios ·do tropa, con antigüedad 
·de 2S de julio de 1977; así como la 
cuantía. mensualdH 1!S5,71 'pese'tas (in-
,olu&1",e en ;pagp.sextraordinarias (ar-
tículo 3.Q ,de la Ley 00/73). 
MUdl'id, 12 ,de julio ·de 1977. 
,GUTrltIlREz MELLADO 
Destinos 
¡,a' ON1(\!t ele 22 dll ju1:Jo do 1{}'{7 
(,n. O. núm, 171) »01' 10. qUt¡ su des-
tinu, u. 10. Delegu.c1ón del ¡,¡¡¡ri'1AS en 
MeUllu. al oo~'onel de Al'tillel'ia don 
MUllucl Ji'múrliez Ario.s, se rectifico. en 
el sentido de que su verdooero, nomo 
br·e y a·pollidos s<on D. Manuel- Arias 
Jiroónez. 
M Ml'id , 1 de agosto. de- 1!1n. 
. INGENIBROS 
Vacantes de destino 
483 
LH Orden. de ;19 de julio de 1977 
(D. O. núm. 165) se. rectifica. ca1nÜ' 
sigue: 
Página 3M,coJumna ·primera: . 
Batallón :\Ext.o de [ngenieros x,n 
(lerez de la Frontera, Cádiz).-Una de. 
capitán; .es el xxrr. 
Madrid, 1 de agostod,e it9<7. 
Destinos 
La Oden de 3Q de. junio {la 1977 
(D .. O. núm. 151), e r.etifiea <ÍomQ 
sigue.: 
Página 57, colunmo. primera: 
!:>onde dice: 
«Clase B. Tipo 9.*» 




La Orden dt· 28 de julio de 1m 
(ID. (), mImo 171) se rectifica, como 
lligue,: 
P(tgina Mm, columna tercera: 
Comandallto auditor D. Cf1rlO's Gal'-
ala de Cea Ló,pez. Sus a;pellidos son 
Go.rda de""Ceca Ló,pez. . 




De lH)<U·Clx1o C011 lo dispuesto en el 
apfll·tado 7.5 de la Instrucción Gene-
ral OC/JZ num. 76'¡200 del. Estado Ma..-
yOl' del· Ejéroito de fecha 22 de juniO' 
'. 
2 de agosto. de 1977 
·otro., D. Aloruro RoodJ:'igu~ .J)m:án 
(oorJ.Ó), en Cáceres. 
otro, D. Rafael Pri-e"OO Pedro (&J.""12), 
en 'Moorid. 
'o D. O. n:úm. 173 
B aj a s de '19'76. se concede el ingreso y ~a 
baja en la Unidad O!e0 Estudios y Ne-
cesidades Eventuales (Ufi'ENE) de las 
Regiones" y plazas que se indican, al 
perrona] que a continuación se rela-
ciona, sin pel'juieio de su aetual si-
tuación, si bi'lln aquel que ss' encuen-
tre agregado en alguna Unidad. Cen-
tro Q. Dependencia.' cesará en dicha 
agregaei(m C011 esta misma feoha .• 
'Coronel di& Artilleria {E. A.l, Gr11-
.po- de- «Dastino de, Arma oCue:r'po», 
don Miguel G&l\CÍa. :Inés--Izquierdo 
(719), en Madrid. 
COl'onelde Ca.balleria (cE. A.), Gr~­
po de l\M:and.o <1e AJm:l.as". D. LUis 
Ben1,umeaTurmo (63;), en Sevilla . 
Coronel 'de IDfan:tería (E. A.J, Gru-
po d"" .. Destino de Arma o Cuerpo», 
don Pascual ·Bandrés de Diego (2376), 
PRIMERA REGION MILITAR 
.'1 1, t a s 
.. . 
Coronel de Infantería (E. A.), Gru-
po de .,Destino de Al'ma o Cuerpo», 
<tan EduaT'do Delgado J\fOTente (3080), 
en A:ladrid. 
.Otro, D. Antonio. Sánchez ArohiuQ-
na~Fel'nánldez (~), en Madrid. 
·C)tro, D. Luis Castro Carreras (350l.}, 
~n Madrid. 
'Otro, D. Francisco Mae-sso lie 1.8. 
Cruz (300'5), en Madrid. 
'otro, D. Luis Pavía Martín de P~­
ralta (31&7), en Madrid. 
01.1'0, D. Benjruui-n Amado A¡¡ensio 
i:M{(7). en Madrid. 
Oi,ro,D. José Amiguetti Pizal'l'o 
(.21193), en ·Madrid. 
otro. n. Fernando Hel'l1ández Ce-
l'ezo (~}. en Madl'id. 
'O~O, D. M!f.,"Ue-1 Cervantes Seno-
siaín (~). ('n !v1n,drid. 
·Qt.roi D. RIHnlgio Orio-Za:baJ.a IJar· 
cía (atOO), en Madrid, 
Otro, D. Fra.ncI!'l()Q. .ore11ana León 
(~), en Mtlt1.1'id. 
Coronel de Caballería. ~E. A.), Gru-
!po da. .,Destino de • .uma o CU-e!$lOD, 
&on Ca.nnlelo Gómez Buendia(4BS), en 
Míldrid. 
-COrOllJe\l: de Artillería. (E. A.), Gru-
po de «U'estino< de Arma. o CueIlpo-, 
flan José MO'yano Aboin (1lW1), en Ma· 
dl'i{1. 
Otro, D. Goonz.al0 'Grig&Jme· Gareia 
(111:7ti),ell Mruclrtd. 
O¡f¡ro, D. Juan Zaera, d" ToiLedo 
(íl2001. en MBldrid.· . 
.Q.tl'o, D. J013é Rodríguez de MOnoM-
Io y Ailino ~1:500), en Madrid. 
IQtro, D. Pedro Rubi da la FuenM. 
(16.~), en Madrid. 
otro" D. r,uis Pomar Miró (l1liS1) , 
e.n Mwri,d. 
otro, D. Luis PÓ!'e$ Cris.tóbal trJ.6OIL), 
en Madrid. 
'Corone-l da. Ingenieros (E .... A.), Gro-
p.o. de .;Destino de Arma o C¡¡re:r;po», 
d·on Julio Gil Fernández. (<Wll), en Ma-
d.rid. 
IO,tro, D. ;ros~ Gut1érrez Sa,ez (4&), 
en ·Madrid. 
-Coro.riel de InteOO&tl:cia (E. A.l, don 
.Andrés Laooín CUl'.raSlílo (4.S7), 'en M¡¡· 
drld .. 
o(~()nrnol ¡le InÍflntGl'lu (lE. A.), G.'u· 
p-o da «'D'<istiino de Arma o' Oilllll'(PQlI, 
don NlllXlit>o Slinclllez MOfalos (il700l, 
~n Có,cel'es. 
ICoro.nru, da. litl'lant(lr!a ('l!'.. A.), Gl'u· 
po de «iDeatino de Al.1na (l; Cuel'!Po», 
d,O~l A:cJJgel Rase·co Gil (25W.) , en Ma· 
(J.,rid. ' 
Coronel de Ingenieros< (E. A.), Gru-
'Po d~ «Dest.ino d~ Arma o Cuenpo», 
dc/.1l José Ruiz. de Assín y Musso (431), 
en Madrid. 
otro, D. -Antonio 1Vfartí.nez 'fajero 
(~), en Madrid. 
en sevilla. ' . 
otro, D. Manuel Ocaña MuIlel'. 
(~1S), en Sevilla. 
Otro, D. Daniel AvOO:illo Casassca. 
(2468), en Sevilla. . .' . 
.Qtro, D. Joaquín Puente ·Broncano 
(2633), en Ba~ajoz. . ' 
otro, iD. Agustín Pérez. D~Iaza 
I (25'U), en Cáq,iz. Otro, D. Gumersindo Pozás Mont1l-Ira (2654), en? Ce)lta. . SEGUNDA REGION .MILITAR 
. Otro, D. Beroar.do Sanz; Sanz {ll.888), 
, 
Coron-el, de Infantería (E. A.), Gru-
po de «Destino. de Arma o Cue!'Ílo», 
do:p. ;José Iborra Galaehe (3177), eu 
Sevilla. 
Otro, D. ManUel oGareia. Alonso 
(3ft.01), en CÓlld.oba. 
'Otro, D. 1.osé Gañán Sánc.hez (2931), 
en Sevilla. 
Otro, D. losó Fajardo Gijón (3067). 
e·n Algeoiras.. . 
Ot.ro, 'D. Jai'lll'& Calderón I.o&aJ'm 
(3i1t9), en Sevilla. 
·Otro. D. Carlos, Gal'ola Escrlibano 
(3457), en Sevilla. 
Otro, ;1). F>ernando Díaz Alvarez (:}ota5) , . en CMiz. 
en Sevilla. " 
oCo.rOillel de ArtiUería lE. A.), - urtl-
'P(} de «Destino de. Arma o Cuerpo,., 
don Rafa-el Foe.rnández GonzaIez (861), 
en Córdoba.' 
Otro, D. Manuel B01'dallo de 1st P.e-
tia (1063},en Algooiras. 
,COI'onel de Ingenieros (lE. A.), Gl'U-
!po >de .. Destino de. Arma (} Cuel'!PoJl, 
don Carlos, Tejera Bermejo !l'I8a), €rr 
Ceuta. . 
TERCERA. REGION UIt.tTAR 
·o,tro, D Luis I.ll.ooambre Moreno 'CQll'o-nel de In:fa.ntel'Ilt (E. A), Gru. 
(~~), e11l Ceuta. po- d·"'. «De.s-tino d& .4..rma o· Cuel'lpo», 
'Otro·, D. Ernesto Barlnaga Fernán- don Jua,n, Q01'barán 1Cle- ('...ella. í3l167) , 
d-e·z (3550),00: Swilla. en Vll!leu.c1a. 
Otro, n. Gallino. d-a Di-ego Garcia. ,Otro, D. Primitivo- Saornago Ll<l.¡;-en-
(3585), en Geuta. te (:tt41) , en Muooia. 
Otro, D. Luis Garoia carrasco (E57!), Otro, n.1ulio V:aqu€or() 18lCoStte- (llQl<f}, 
en Huehra. . e-n AU.cante. 
Otro, ,D. A1ej·o Fer:t1ández lM:ufioz ·otro, D. ,1pdua.-rdo· lMontánohez. Gó-
(.3293), en Cádiz. mez...Caminero, (2596), .en Vo,Ien-cia. 
,Goronel de Artilleria (lE. A.), Gro- .obro, D. Angeil P.elá.&z Vallada.res 
.po d-e «Destino de Arma o OU!erpo», (21116), .en Ali.c,ante. ' 
cLon luís. Durán reel Poz-o. «({271l.' e-n Coronel de Artille.ria.. (S: A.l, Gl'll-
Se:villll.. !p-o d·e «De-stlno <le. Ail'm.a, (l' Cuell'po,» , 
.otro. D. J'(lS\?, Pa,l8iCios MufiQ.7; ((l.02!1), doap redro Sán'OheZl Cruz (89Sh en 
en Je,l'ez de la. Frontera. Cartag.ena; . 
Otoo, D. Antonio GUJtiérre·z Palma. Obro, D. Artuxo, d.el F,l'e,s.n<l Za,1d1-
(t12S~l, en Cádiz. . vax (1W7) , len. Murcia.. 
otJ:lO, b. Carlos Rojas Lool'ón (íl280) , otro, D. :rosé Si iv 09I!l' a; Leonj¡;io 
en Cádiz. ~l200J, ,e.n MUl'lci8,. 
,Q~,ro. D, 'Manue.l lMa..rtin Baena Obro, D, GflIb:r:leJ. ,De,s.mnnst Garaía. 
(8t!{'i) , en Seovi1la. (~434), ·en 'Caorto:gena. . 
Otro, D. IgnD:ci<l Saraeola. Lla.nas COtl."ono&l di31 ln,genieros r:E. A.), am-
(tWJ9l2), -en AIgooi~as. ,po de «Destino· <1e. Arma o· ·Cu.ea'po», 
Otro, D. JuallJ GUl'l'ea. B013c:h (1482), doo, MOIl!o Fernández fl:.areíat (600) 
en Jerez de la Fr.on<tel'a.. . • &n V.alE\ncia. ' 
'01:1'0, D. Joa:qum Tamarit SaruHCru. 
za'd,o, ((l.'Í,$),e.n CÓl'dtlba. 
Otoo, (O. ;r,erónlm.,Q Mu:tio.z Mu:t'l.o,z; 
(<10!41J), ,enl Có:rd.oba. 
IOti'o, D. Ag'Ut'ft:!n Ber-enguel" V~ra. (111-38), en CMiz. 
Otro, D. Ml:Ll1uel Raboso Mil' (i1858) , 
e.u CMir.. 
Otro, 1). F'l'u,rl.c!&('.{) c';<lm·()Z Cnl'ibnll1· 
d,0(r145(\), ~n sG'vmll.. 
'Otro, n: J~!\ÚS Gnl'o1o. d,e. S<lto (r1600) , 
611 S evillíl·. 
tOtl'O, n. Ifl'(Lll1(~1s(¡0 FerXl'ánd~])(:jN. 
d!a Dell'o- (rl6íID) , eh S-ev1lla. 
COilllJl.nidu,ut& d-e Iltla.n;tEll'ia, (E$lcala 
a'ctiva). Gi'UfPO d,e dMando de Armas», 
don Fl'an,cisM P:l"e'go die OU'V'Gl' lfl~rn 
('Ai.2<1) , ~n Sevilla. . 
~UINTA REGION MIL1TAR 
, 
JCo!!'OitliGl dS' Infllinte,r:ía. (E. A.J, GJ'u-
.pO< de t<iMtlII1do d,s. Armas», D. Angel 
de Aree I<'.eIrnárudoz (85tt 'l) l (in, Zl).It'o,.. 
goza. 
jC,oro!l1~l d,e Inralfl,lf;(\ol'i,o, tE. A.), Gtlt· 
'po de 11.l)·(lSottn<l de Al'mll Q1 CUOOiPo», 
don J'oséLardi~ Bos'qu& (21m), ~:n 
Zal'ttg-Qza. 
()otro, D. Igna-cio Mig'lle.l Ruiz .(0000), 
·en Za.ragooa. 
Otro-, D. Ce.les;f;iuOt Gusta1'do'Y ChU!e~ 
·ca (;29~), en Zail'ag'oza. 
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Otro, D., Francisco, Belza; Ruiz de .otro, D. ~4.mgel Mír8lt Risuel10 (2029), .O!/;ro, D. Brurtoitomá 'Bél'ganw Llables 
la Fueonte. &874), '.en Z~\¡'rago~. en Sallamanca. (111750), .en Alm.eria. 
Otr.o, D. Pa:scuaol Guallar Za:l'O otro, D. Raimundo He.nnández >Otro, D. Vi.ot.oriu,n:o Salmeróu GOll-
(0097), 00 Zaragoza. ChaumMochirant (1861:), ,00 Zamo:ra. zález (2339'), an, Granada. . 
Otro, .D. Manu.el T.eielBeS' (S265), Otra, [l. ¡saÍas- Domingo Mateas .otro, D. J>esús< Yá.llez G.onzál-ez 
00 Zaragoza. ' {2'i'80), de. Zamo'I'a. (2900), 'Bn Alm.ería. 
otro, D. F>e<lipe Fe.rnández-Vic8Jl'io y Otro, iD. Ramón Pérez Alonso (Zi'70), Otr.Q, D. Castol Sal'Üó})rella _ Garcia 
PonQe d.a ~ón '(1800), ~n: laea. en León. (~~, ,e;n Gr8¡nruda. , , 
otro, D. ;rosé Granarlo& de Tm'O . Otro, D. :fgnaci{), He.l'nánd-ez Dí-ez otro, [jo Julio Guzmán· Pabóll,{l&22); 
{W5}, e-n ZM'agoza. (3185), 'en Yalla,doUd. 00 Má.'laga. . 
.otr(). D. Fr.anCiSCO BIanque Sa,ntoo I !Otro, D. JOSe Guio,te B~na; (~7-3), ütro, D. Jooé L. Alvarez Lomas-
(3332), -811 ZaTagoza. ~11 Gijón. (2267), 1&11 Málaga . 
.otro, .D. Luis González GayaTTf; f ütro, D. lua'll· iLuisDominguez Otro, D. AToonill' Villanueva, .\lba-
(2983)', en Huesca. I {3~}, en Salamanca. dalejOl(~), en Málaga. 
otro, D. ¡oiga Roy.!} Mañn {:ID26l. ¡ . 'Ütro, D. luan Sáneh.ez Zttrdo (2434·), ot.ro, D. Joaquín Ara·nda, Cuadros 
€\U! Zaragoza. II8ITh SalalIn8iÍlca. (255l1), .eoR Granada. . 
otro, D. Vicente PJ.8JCOO Lalaguna tOtro, D. .;p,;:¡. ¡j;eban Velaooo Burgoa Otr'Q, D'. AntoniO' 'Crespo Crespo 
(1885), eru Zaragoza. ' .. (2M&), €f). V.alladoilid. ¡3i55i-), eru Grana'da. 
,Corone-l da. Artillería; (E. A.J, Gru! otro, D. Feli[J-& 'CorraJ Diez (3ó7S}, :Otro, Il'. J.osé del castillo Omtllo 
.po de "Destino< de Arma {} Cuerpo.. <en Vallado]M. ' ~l1tr), 00, Málaga. 
do.n. EduM'do> Tomás Mendi-etll, ('111.:11), otro, D: Nil{) GonzáIe¡; M a rt i notro, D. ManUf;}1 Regalarlo Ro-mero 
en Zaragoza. {37(9),-enLeón. (3380), en Málaga. 
Otr(), D.Enrique· de Viv€w Gonzá- Otro, D. Isidro .León Rodríguez 1 .coronel df) Caba:11€-xÍa (E. A.), Gru-
Lez t14(4),en Zaragoza. . (2i31).a.DJ Zamora. . pO' de «Destino de. Arma o' Cuerpo», , 
Otro, ,D. Ri.ca:¡'do L¡'j.pe~ Pérez f15ñf1). O¡f;ro. D. Sixro' AJ:.varez Fe.rn,álldez do.n José Sauoodo. Flórez (5S1), en Me· 
en Zara:goZcc'l.. (OO15), en o.viedo. ,lilla • 
. ' 'otro, ID!. iMa.riano Gómez Basilio I Coronel doS Artill€<l'ÍIl- fE. A), Ga:-u-
B a j a $ (30'1(», ~n. Palencia. !pOI de «Destino de Arma, o CU€rpo., 
¡Otro, D. Manue-l Sanz BurgUf!11C/' don Enrique Plll'l'U& Rivera {13M), < e.n 
Co'l'onal doS InfQ.l}.te-ria. (E. A,.), 61'11- \3864), &l Pafl.-encia. Grana.da.. 
'pO< de. «Destino de Arma {} Cue.rpo,., ·Coro.nd d'l3' Artil1ería. (E. A.), G1'U'P() Otro, D. P'OOl'O Hidalgo .de Rivas 
.... (loo LuIs. Il>erni Grooia. (2397), N. zn~ ¡doS «Destino, de Arma {JI CuerlJO», don (139'4), ,en Melilla. . 
;ragoza. ManueJ. Monis' Narváez (1324), .en :Me- ·CoronE?lI d'!!' Ingeniaros (E. A.), Gru-
Coronel d{!l Artilleria (E. A,), G1'11- dína. del <:ampo. po de "Destino de Arma O' CU(l>l--PO., 
po< de «Destino doe Anna. o CIl61'J'.lO», <ltro, D. Antonio SaUnas I'l'luroo don le.s'tls Poy.¡¡dac Saeeda (~{). en 
doo Ga.l"los Diaz· Ca1,deról1.Rllir. {996), (1473). ro S9go'Via. Granula. 
en Zairagoza. Briga.da. de IQ'lg.eniems D. Fl'ancis.-
B a 1 a s 00 Ortega,. Pala,.cios(&lf2'7.(1), e·n MeUlIa . 
.. SEXTA REGION MILITAR 
Altas 
lCoo.'onel da Infanta.ria. (E. A.) Gru-
!liQl oda Destinor de Alma- (Jo Cuer.po», 
·B a j a 8 
oon Antonio. Vega. Rodriguez (245\l.) , Co::rooE<l d.e Infantería. CE. A.), Gl'tl· 
C¡¡.ro-n.sl da Imanteda (E. A.J, Gru- -e·n Va-llard-olid. 'PO' do¡¡¡ .,[)1estiuQ¡ de- Arma. <> Cue.l'PO», 
¡po «D&sti1100 de A'l.'ma 'o ~u€TI.Po», don JÜtr-o', D. JUlio> He.rnárude-z ;nm~n-ez doJ'l¡ Benito. Le-rga: Za,balza {26J.2} , en 
V8Iler1a.ne' MOIl'eí} Sa-b1(), ·~96), M Pam- .(2<147;, m Sala.mamca. Málla.ga... 
plana. Oltro, D. Luis Parra Mallaina ~6!.ID). Otro, ,D. !M1gu€'1 Urquia de la Igloe.-
Otro, D. Ramón {Le,l' Alarmo CriSltó- en ValJ.la.d.oJ.id. siw (267S) , .eÜl! Granada. 
ba¡ ,(2400), en Irún. ~ otro, D. Angel Matellanoes Bernar- 'Otro, D. Antonio. LÓlpez vncl1ez 
Otro, D. P·edro, Fer,n,á,noa,ez...Gaitán. do (OO'f6), e'!lI Zamora. (~.),oen Granada. 
Gonzál!e·z ,(2t29), en lrún. I Otro, D. Arnooor paaa>e:[n M:M'tíuez otro, D. Félix Ruíz Santiage (~751}, 
.otro>, D. Marriaoo' Genix T.onto.na.\ (ro18), ,en iúeón. ~ . en MáJ:a¡ga. 
(118M), .en Pamplona. Otro, D. A1t.c).UsQo AguaidÜ\ artega 
otro', D. Angel doel Hoy;o Caihaller.o. ([745), .en Pa1SoIJlOla. B A LE A R E S 
(Si105)" ,e.n Burgos. Gorrone:]. <Le- A.rtill'eria. CE. A,), Gro-
Otro, D. EUg'e/fiio SaracfbM' GOIl1zá- :P()I <1ec «Destino, d-& .Arma. {)I Cue.rp.o», 
J,ez. de Du:rana. (29'45-), 'En Sfl;n S'ebas-- don F1&Up¡a. Gll~iérr.e:¡; Suárez. (1()73) , 
tiám. an Va.llad{)1id. 
Ortro'. D. Angel GOíl1zález Be'llito 
(0018), en Samtander. 
Coroil}&l <le ArtiUell':la (E. A.), Gm-
¡po¡ de "Destino 'd& A.rma; ó CuetJpo», 
don Man'tlel d,e.Eug,e'bl()' Aria;s...Cami-
e6n< ma), -en Yftotia. 
OtTO, D. Bi:eoTIvenido A1'¡¡¡uJo Vicen-
te' (:13;17), .en Burgos'. 
otro, D. ¡'~e,rnMldo Gil .Q8t!orrio ('7!$!/). 
¡;''l1. Burgos. . 
SIDPTIMA. !tEOION MU.l'I'Al't 
A.!tas 
Corool,lJ.l d!¡J lt!l.fftnt¡H:'io: {E. A.l, (h'u. 
p·o .¡J,o> «1Jlawtino ·dn, Al'mu. ,(), Cuwrpo», 
,i'On LU'l)e,l',cto Lozano Btlrfma (28rl3), .en 
SMo.mo.nc(1,. {Juro, n, F'o,llp.e Tárrega. Pé:rez (2919'), 
,e-n León. 
OCTAVA l'tEGION MILITAR 
Altas 
ICoroneJ.de, lnfanterl91 (E. A.), Gru-
!p()I fre- ,D&stino die Arma. o Cue,IlPo, don 
Ma.r,ceUno, B:omsr<o· Alv!11'etz (3003), <en 
La COil'u:fia. . ' 
NOVENA ltEGl<ON MILITAn 
.4Zta,~ 
. ,c'''()1'oll'H!,l d,o lnf!l.ntc.lt':itL (E. A,), Hm-
!po, ~o' «lil~At¡n<JI d" Arma ·0 GU0rlH)>>, 
d.,on Ant,'o,nlo' Alvlll'ez C¡lSÜ'O (3.Hlll'l, ,en 
GTrunada. 
Otro, ,D. Antonio GUJ.'oia. VaJ.¡le,c!lsas 
Sáez de. Valluel.'c!l. (31~1), ,e.n Gl'nnooa. 
,Co:ro,nel <1& Arti1l!f2tr1a (·E. A.), GI'U-
!pO' doe .DlestlnQl de A:rma. o· Cuel:'pO,n, 
don J.osé RaM ROSlb'll116 1;1432), en 
Palma .de· Mmllo'r,ea. 
e A N Á R I ,A S . 
.4. ¡ t (t,.9 
Co'l'Ol11o$,l i1!e Jnta;uterfm (E. A.), Gru-
p.o, <191 «DIBstino¡ de, Arma .o Cue~o~, 
d,m Ftta,nc!:S1lo, Sánvhez·Pin!f;o He.rn:'ill-
dJe·1'l (0086). en, La;I,ll..p;I1UH. 
Otro, D'. Ju11,n P,tlMf'z· N11!''íez (31.00), 
e.n 8nrfltn Gl'UZ .¡'J (l T·e,nel.'!f'I¡" 
MwclrM, 30,de. .11111/) d.e 1977 . 
Distintivos 
Otro; ,o,. Jús,G Puta. GaJ,ante (1793), 
00 Salamanca. 
Otro, . D. Manuel .. '\Id.amoe, S.eu:'r"no Por hallo.rs'e com:],}rénd~do& en la Dr· 
\3204), e·n Grana.da. " j ,den de 18 da, abril: de 1m (iD. O. nú.-
mero Sil), se <concede el derecho .al 
uso del {Ust.intivo de Pe1'1nanenci3Jde 
Personal 'I1e1 Ejércii;Q en la Guardia 
Civil, con ,borde dorado, a lQS subofi-
Ciales; que :1 .¡)o.ntinuación se relacio-
nan: 
,,>\;yudoaÍlte t~cnico ,de tercera -de Sa-
ni{latl ,)'liUtar, ,asimilM.o a teniente 
don Jesús Sánchez Lizcano ,(371), odal 
Centro de Instrucción lile Reclutas nú-
mero '7. 
¡Ayudante t.écnica de tercera de, Sa-
nidad ~mif.ar, asimilado a brigwd:a 
'don JiQsé ~1ufioz Cardón (005), del iRe" 
gimiento de Art:Hlería -de Oamlpafia 
, númer8' 21. ' . 
Sargento es.pecialista auxiliar de 
Veterinaria ,D. Antonio González 'He-
rreros (886), del Regimiento da. Caza.-
dores <de Montafia Barcelona núm. 63. 
otro, D. Juan Rivas Moreno (897), 
d.e Ja Yegu,a,da. }¡iilitar de Jerez de la 
Frontera. 
OtI'O, D. J'Osé Blanco Florido (898), 
de la misma. 
Sn;rgento especialist(l. químico ;arti-
ficiero pol"orista D. Luis Cruz Ro-
'bIes (159), ,drel Parque y Talleres de 
é,l'tilleria. de la 2.*' iRegión Militar. 
Sargento eSopeeialista opera4ol' .(}(\ 
(Radio D. Luis de la, Torre Gentil (454) 
d~l Regimiento de; ·Redes Permanen-
te5 y Servieios Es-peciales <le Trans-
misi,o.ne¡:;, 
Sargento' especia.lista mooánioo wjus-
tncl'Ol' "e armas D. Juan Riquelme. Val· 
do1',\I,\ (l4.~), <I~ In, Fábrica. Nacional 
de F61vornl'! de Murcia. 
Snl'g'@uto es.pe.ciali~t'U remontista. don 
Josó Hernáxvc1cz Villoría (ao7) , de la 
Yegun<la, MilitUl' de Jerez de !in. Fron-
f,€'ra. 
Sargento esp(wialista guarnecedor 
don Alfredo Rojo T¡miente ('297), del 
Regimiento de Cazadores de Mo.ntalla 
f.3al'M1>ona mim, 63. 
MtHII'M, 2fr {le julio de 197'f. 
GUTl~nnEz; MEL!.ADO 
..... ---__ lIlIlI> ........ IIIIII _____ _ 
DlRECCION DE MUTlLADO$ 
Pensión de mutilación 
f'o l' GSTm' <:.lasf.ftcados e11 el Bene-
m<tll'lt(t Cuerpo da Mutnáodos -c.omo (l!l.-
lial1('l'o nmtiludo útil dI:¡ guerra JIOl' 
l:~ JlaÜ'ia, los ,Ot¡(lin.l~s 'Gml('il'a.les re-
JaclnIlarlo5 11 contirmno1ón. sa liJa con-
Mtll\ ~)['()vla tiscu.1Jlim,nlóu ,p01' la In-
tOl'v(lllción, '1r\ Pensión dn Mut.ilo..ción 
(11H1 H t\!lttla uno '¡lO 1(; S (\i'1111 rt, por h/1-
lltU'f'All'OUll¡wMltdilS (m. 0,1 Il.'Ptwtttdo 
Uno (11'1 l\l'.t:imüíl 1f; «lo ~f\ T,ClY l}!'1lt7G, 
el!' 11 ae: m¡u'l>;o (al, 10. nl'au. (11). con-
(1O.(lJ('!I,cltl¡.1(',lQIil ,[1;1 lH'O.)l1.p, M('.ffi'!lO< In Mó-
d'alla ¡le Mutl1i1tlo (!stiJJbleoI,rla on (\1 
f!,!)n,l't,n(lo -CuatrQ dnl 111'tí,cUlo 12J5. ,'d-el 
RtlA'lú'!1l{'l1to del Ben0mól'ito Cuerpo 
de Mllt.ilndos, aprObado .por Rea,l ;ne-
2 d~ agosto- de 1077 D. O. núm. 173 
creto 712}'.I.977, de ;J. doe abril ~D. O. ntÍ- das 'Por este conceipto, desde la indi-
mero !J.l). cadafe{lha,. 
General 'de División 4elEjército d-el 
Aire 'D. Rafael Ybal'ra y Pellón, oon 
destina en la SUbinspección de la Re-
gión 'Y J:efatllra. del Sector ~<\.éreo d~ 
40 POR 100 DE PENSION DE 
MUTILACION 
la Tercera. Región ;Militar (Zaragoza) A pe'rcibir desde el día 1 de junio 
y adscrito a la. Jefatura Provincial de de il977 
ll,'tutilados de Zaragoza., 'COn 50 .pun-· 
tos 'Y ,el 00 por lQO de Pensión d.e Mu-
tilación del sueldo de su em.pleo, a 
percibir deltdé -el día il de enero de 
1977, por el Cue:r.po, Unidrud o Paga-
duría ¡Militar de Habe,res.:;.por donde 
Coronel de Infantería D. Miguel Te-
llez González, con 100 \puntos, adsc:ri-
to a la Jefatura Provincial de íMutila-
dos de Madrid. . 
perciba sus deY~ngos. . I A percibir desde el día 1 (J,e julio 
General dil< Bl'lgad31 hDnorano (eo- de 1m 
ronel de la Guardia Civil), en situa-
ción de retirado, .~.Esteban Valls Coronel honorario '(teniente eoronel 
Oohoa, . adscrito a. 'la. Jefatura Provin- de Infantería), D, Franciooo iRamÍrez 
cial de Mutilados de Ma{lrid, con 15 Richarte, con 80 puntos, adscrito. a 
puntos y -sI 10 'Por -100 de Pensión üe la. Jefatura Proviucial {le, Mutiilados 
Mutilación dfl'l sueldo >de su -empleo d'a. Valencia. 
efectivo. Teniente coronel de [nfantería, don 
,Bol' el .consejo, Supr.emo de JusUcia José Sebastián'Suesta, con 9Opuatos, 
l.Ii1itar, le será sefialada la >citada adscrito a la lefatura Provincial de 
Pensión {le Mutilación, desde el dia 1 Mutilados de Valen.eia. 
de marzo de 19'17 conjuntamente con 'Comandante hono:r:1:rio >(<capitán 'de 
los haberes pasivos que disfrute, ,de Infantería), iD. l<'elicía.no RebenaqU& 
acuerdo con el apartado b) ,mim. 3 del de Llama, oon 80 tpunt.os, a'dscl'ito a 
articulo 11~ del ocita<do 'Reglamento. la. Jffi'atura Provincial de Mutila,dos 
'Madrid, $Z€ de julio de 1977.' do CUenca. 
Capitánhonol'arfo' '(teniente nuxi-
GmIÉRREZ MELLADO' liar de ifl1!fanteria), D. Justo Nuuo '1.6-' 
pe.z, {lon '76 pu-ntosa.ds<crito a. la ¡e· 
fatul'.(I¡ :Pl'ovin.cln.1 ,de Muti,la,da.s de S~. 
v411a. 
Por éstltl' IOlasi,fieado ,en el Benemé· 
rito Cuerpo de Mutilados, com.o 'Ca· 
bnllol'o mutnüdo útil de guerra p.er 
la Patria, e-l General de Brlglloda, .de 
Artillería, en situación de Reserva, 
don Manuel tGut.iúrrez de. Tobar y Be· 
mete, adsCl'ito a la. Jefatura !Provin-
cial del Mutilados 'de Madrid, se ~'S 
conct'de, :prema fisca1!za-ción 'por la 
Ilttervenoelón,el '10 ipor 100 ,de PenSión 
de Mutilación 'del sueldod~ su empleo 
por tenal' 20 lluntosy hallarse ,com~ 
pre.ndido en 801 !lJpartad'o Uno deo!! al" 
tícul{) <18 de ~la Le-y 5/1r,r¡6, de f1l1 de 
InarZJo (,o. O. núm. 64), a perCibir des-
de el {lia 1 de febrero de 19'ili', (po<r la 
Po.gadu:ria Militar de 'Haberes :por 
tlonde ,perciba sus devengos, preví,a, 
deducción de las cantida.d!es pel'lcibi· 
das en su anterior 'Oln.sificación des-
de la indic!l.{la :1'eClha, como mutUacto 
(ltil ,en !lIcto dp; s ervi cio. 
Madrid, 12!2 de ju.lio. de 1977. 
G1)Tl~nl'lEZ MEl.LADO 
D(} confomui.(iMl con 10 ,dispuesto en 
el ftl'tIrml0 18 de lo. LeY' 5/197(1, ,de [1,1 
de marz{) 'vD. O, m'lm. 614r. 'Y' :por ill~ 
btJ:r ilirio (l¡)..li!londo ,dentro del 13ene-
m61'1to (~tlll1'PO dG Mutilados con los 
¡ml1tas 'que !1. M,da UJ1lt "tl le sefio.ln, 
y pl'ovln fistl!l,liza'c;l(¡'n [l,tH' 111 tutor-
\f(~lH\l.(¡n, Sil leí'! (l()l\.qMtl In Ptlu",ión 'de 
Ml1'f,lla.td¡'It1t!1H'l lo!! (1(lrl·~8'l)(1nld(\. d01 
f\twldo ~l() !In OI11Jpl¡IO (lr[(lCtivo, 11 ,los 
,)1'11(>& r ofir.ill,l(\Í'I, cnrH1.11orOA m1.l.t.11ndo,s 
P'lll'tDt\.(W:ntQiS ,¡le gU~l'l',o.POl' 10, :Pu.tria, 
l'('.![t('llo!ll1rlos o. qont'inUo,oióD, d.elJlen-
tlrl :pol"c,ibil'lo, :por In. Pl1go.d'llrln. O Sub-
rll\,ganluríi1 MH:it,D..l' de ,Haberos por .las 
que les l'e,claman !!usdeovl:mgos, Ipre'Via 
d€íd:ucci6n de las c,llntf{lud:es percibí-
30 POR 100 DE PENSION DE 
MUTILACION 
A perr:íllir dO,9éle el día 1 de juZio 
doe 1m 
Teniente tleo 'comlplemento {brigada. 
de lCaba:aeria), D. Mal'celino Roa G64 
maz, \lon 65, 'puntos, adscrito a. [.a, le-
fatura' Pll'ovincial de Mutilados de. 
Ma:drid. 
20 POR 100 DE PENSION DE 
MUTILACION 
A percilJir cte.~d.e eL dia 1. de juUo 
(i,o'1977 
Coronel honor¡nf.o (teniente ca,ronel 
(le Intanterla), D. Josó l¡Uis Sauz 'Ga-
rrido, (lon 56 ¡puntos, ooscrito a :La Je-
fatura /Provincial de MutilM<lS de .cá-
cores. 
Teniente 'coronel Ide Infantelt'ia den 
Ezequiel ,Cs,rballo Blanco, con 00 pun-
bos, adSlcrito, So In. J'e.fat,ura t='r<l'Vincial 
de Mutilados de Lól'lda. 
Capitán honorario (ténientE'l au:x:iUB.l' 
dé lnfantel'h1.), ¡D. Conrado de la .Ba.-
rrer,a; LoQ'urno, Cal! 4S puntos, o.dscrl-
to o; la J'~¡,tUl'll. !l?lt'ovil1C1ll.1 de 'Muti. 
lndo& dé '(}O!CJl1IJ.. 
Totlientll lWl1OJ·Ul'Jo(snhtGulcnte. Id:o 
InflJ.utcwío.), :n. Jmló no'd.1'l¡"'11Oli rArizlf, 
"'tlIt 50 11UUtOS. ndí'iGl'ito !t lílo JClfatul'o. 
l'rClV!ll()lul {le MutUQ,<lo'!j do 'GrnuQJd'(\, 
Mndr!.d, f~ d() julio ü¡¡ 1077. 
,GllTI~llnEZ MRf,LADO 
IDe cOIl'fQrmidad 'Úon loo diSl)?uesto en 
el p,árrato 1,0 del arti,culo 2fJ, de la Lety 
D.~.o. m'im. 173 • 2 4e n.gost(} de 1977 487 
'.5{11:OO, tdt> 11 4e marzo (D. O. núm. M) 
y Ipor haber sido calificados, dentro 
del Benemériro 'CU&rp.o ide Mutilados 
con los pnntooque a cada uno se le 
sefiala, y !previa fiscalización :por iJ:a 
Intervención, se, les concede el 36 :por 
100 de Pe-nsión de Mutilación del suel-
..do de su empleó, a pereibir desde .el 
4ía i.1 tde julio de 1977, al je.fe y ofi-
cial relacionados a continuación, <de-
biendo ¡percibirla por la Pagoouría 
o Su'l:J¡pagaduría Militar de. Haberes 
por las que se les reclamen sus íde-
vengos, previa deducción de ilas can-
,tidades percibidas 'Por este concepto 
-desde- la indicald:a 1'ooha. 
po la. Medalla ,de Mutilado establecida. 
en el apartado< Cuatro 'del artículo 125 
del Reg'lamento del Benemérit-o Cuer-
po de lVIutiaados, ruprobado por Real 
Decreto 'l1f!./1977,· ,dE} 1 4e abril (DIA-
RIO OFICIAL núm. 91). 
prendido en .el articulo ~, en relación 
con el apartado Uno <tel artí{)ulo 18 
de la Ley 5/il.91'6, de 11 ,de marzo 
(,D. O. núm. 64), concediéndosela, al 
prOlPio tiempo la; Medalla Ide MutilaJdo 
establecida en el .rupartada Ouatro, pá-
rrafo 2.° del artí.culo 125 d'811 Regla-
mento ,del Benemérito ,Cúerpo .de Mu-
tilados aiprob3ido por ;Real Doore1o 
712./1977, de 1 de abril (D . .o. núm. 91). 
Caballeras 'lnutil<Ldos permanentes en 
, acto de servicio 
Corone14e.Aviación D. Agustín Sán-
chez -GOruJ.ález, con 75 :puntos, ooscri-
to a la Jefatura Provincial de Muti-
lados. de zaragoza. 
Capitán de Infantería D. Benito 
González Rddríguez, con 77 \puntos, 
adscrito a. la Jefatmra Provincial de 
M:utilados del.as Palmas de Gran Ca· 
naria. 
Madrid, re 4e ju1i<o de 1m. 
GUTIÉRl.'\EZ 'MELLADO 
Por 9lst<.L1' Clasificado en al Benemé-
rito CtH\lIPO Ide Mutilados como caba-
'}!lera mut11wdo útil en acto de ,servi· 
cl0, el comandante de Artillería. don 
Salvador Navajas Cas1tro, con ldesUno 
en la iPre.sidencia del )Gobierno· (Co-
misión Mixta da Se.l'VicioSt 'Civiles, !Mi-
nisterio. de HaoCienda), y adscrito a la 
• Jefatura Provincial 4e Mu.tilados de 
Madrid, se le concede, previa fiscali-
zll:ción ,por la lríterveooión, el ,lS'por 
100 de Pensión Ide MutilaCión del suel-
do de su enlpleo, 'Por tener 48 ,puntos 
y ha.l,larsp comprenldid:o en el ruparta-
do Uno {i'el articulo ~, en relación con 
el a¡pa;rtado. Primero 'd:el articulo 18 
de la l.e.y 5/119'ro, de .. 11 de marzo 
(D. ,O. nüm. ;(14), a per<Jibir desde el 
día 1 de noviembre de 1m, :por el 
Cuerpo, Ul1:ida'd o Pagaduría. Militar 
·de Haberes por donde perciba 'Sus 'de-
vengos, previa. deducción de las can-
tidades percibidas en su anterior pun-
:tuación, desde la indicada fecha. 
':\:taidl'id, 22 de julio Ide 11m, 
GUTIÉRREZ 'MELLADO 
['011' e,sta,x ,clnsificado, en el Benemé· 
Tito GmH1p'o Ide Mutilo.dolíl ,colmo cn.ba-
llera mutU(ttlo útil de guerra por la 
Patria, el jelfe y ot!ciliJ¡los l'elM10na· 
i1Jos t1 ()ou;l;1nUMiói1, ooa,aritos o. las 
JefIÜUI'llJI Pl'o'Vimliales da Mlu,tilo.dos 
q:u~ ~·(jtlQt.Il,¡'l!l,n, so ,les Clonaede, previa 
f1S<Ctl;Jl~fwi(¡npor 11\ Intorvonaión, 01 
10 p'Ol; iloo de IPen~ión de 'MutllQ¡Ción 
d'e1 sneldo, Ide su elll.pleo efectivo, des-
.a. e, la. feClha que u. ,cnda. uno se le ;se· 
tiala, po¡' haUo.:rse com~rendidos en 6'1 
.wp'o:rtaJdo Uno del articulo 18 de la: Le'Y 
.5f!f.9'76, de lit 'de ma.rzo I(D. O. núme-
ro (\,\'), ',concediéndosele al propio tiem-
'Comandante Ide Oficinas Militares 
don Antonio Delicado 'Corte cero, con 
destino en la Dirección General de la 
Guardia Civil {Madrid}, y a<dscrito a 
la Jefatura Provincial 4e Mu.tilados 
de Madrid, con 3{} !puntos, ¡por el Cuer-
pb-, Unídad o Pagaduría iM:iJ.itar por 
donde pemiba soo 'devengos, des4e el 
día 1 de mayo 4e 1977. 
C8Ipitán auxilial' de Infantería .dOli 
José . Fe.í.náudez Pérez, ¡(lOO >destino 
en la Jefatura de Patranatos, >de Huér-
fanos Militares {Madrid), y oooorito 
a 'la Jefatura Provincia:l de Mutilrudoo 
de Madrid, con 15 puntos, por eollCuer-
!pO, Unidad· {} Pagaduría Militar de 
Habeores !por donde perciba sus de-
vengos, d,¡¡lOOe el día í1 de enero 
de 19'17. 
. Teniente ,de complemento (brigatla 
4e Infantería), en sitÍlacoión ·de retira-
do, iD. Casim<iro -Martín iHernández, 
adscrito. a la Jefatura Provincial de 
_Mutilados de Ma:drid, con 26 puntos. 
POl' Gl Conse~o Su¡premo di& Justicia 
Militar le será se11a.lada la citada 
Pensión de Mutilación, desde el día 1 
de marzo de il97'1 cónjuntamente con 
10& haberes pasiVOS que ,disfl'lute, rde 
MlUel'lda con el rupar.tado b), núm. g 
del .a'l't1culo iJ,1~ 'del citado ·Regla".. 
mento. 
Madr-id, 22 de julio ,de 1977. 
'GuTlÉn~EZ MELLADO 
Por es.tar ,clasificado en el Benemé-
rito Cue,t'lpo de Mutilados como ex-
combatiente, -el teniente de 1C0mple.-
mento (alférez de .AJrttl1eríu.), D. Lo-
rem!;o Tajad'a Domingo, adSICrito SI la 
Je,f,atul'a Provincial de Mutil:81dos Ida 
Cuenca, a los s<olos e<fectos deJ: p'el'ei-
bo 'de iLa Pensión de Mutlilación, se le 
COMede, . prelVia fiscalización \por ,la 
lnterve,nción, el rlO po,r 100 'de Pe,nsión 
de Mutilación del sueMo 'cre alférez, 
por tener 'fJ7 ·puntos y ih'allaTse cam-
prendido en el 81rtículo 14, núm. 3 de 
la Le.y 5/il976, de 11 de marzo, (DIARIO 
OFICIAL núm. (4), a per.cibir deSlde eJ. 
día 11 ,de. abril de 1!}'76 por la Suíbpa,;.. 
ga:dur1a. 'Militar de ,Haberes lI:le ,Cuenca, 
Madrid, 22 de jul,io 'de, ~. 
(Po.r el <Consejo, Supremo de Justicia 
Milita,r, le será señalad.a. la citada 
Pensión de Mutilación, deOO.f> el Idía 
1 de enero de ám, conjuntam&nte con 
los :haberes ,pasivos que <disfrute, ,de 
acuerdo (lon el a]}arta<do b), núm. 3 
del ".a.rtícll'lo ;1<[2 del citrudo Regla-
manto. , 
Madrid, 22 d-e julio .de 1m. 
-GUTIÉRREZ ]YIELLA})o 
,De conformidad con lo. dispuesto en 
el artículo 118 ds la. Ley &/1976, ,de 11 
de ma;rzo (D. <O. núm. 64), y ¡por ha.-
ber sido clasificaldo ·dentro del Bene. 
mérito 'Cuerpo da Mutilados con los 
puntos ,qUEl a <cruda uno se le seilala. 
y ¡pravin. fiscalización por lu. Interven-
ción, se. concede la. IPensiónde Muti-
looión que les corresponde, del suel-
do de su empleo, desde la fedhl:ll que 
a cada uno se le asigna, a los sUbo!!-
ciales, caballeros mutila.dos ~erma· 
ne.ntes de guerra ·por la ¡Patria, :1'&la-
cionados a 'con1:inuación, ,debiendo 
percibirla. por la lPaga:dur1a o SUbpa-
ga,duría. Militar ,de. Ha.ñeres !por las 
(IUe seo les reclamen sus lde;vengo5, 
preVia deducción ,de ¡las cantidades 
peIlcibidas pOol' este oonce¡pto deoo.e la 
indicada Ifeooa. 
40 POR 100 DE PENSroN DE 
MUTILACION 
.4 percibir desde e~ aía 1 de e ju~ío 
de '1977 
Sargento 'de Infantería D. José Acu-
tia del Pozo, con '76 puntos, ,adscrito 
a La Je.fatura !Provincial de ,Mutiladas 
de Valencia, 
iOtl'O, D. Franaisco AguUar Rodri· 
guez, ,con 80 ,puntos, adscrito a la Je-
fatura Pl'ovincia,l ,de Mutilados de 
Grana,da. 
20 POR 100 DE PENsrON DE 
MUTX.LACION 
GtlTlÉRl.'\EZ MELLADO A lJercib'lr desde c~ aía 1 ae juHo 
POI' estar 'CIMlf!oado eu e1  13eu'tlml'i· 
l'!to ,Cuerpo ,do Muti1¡¡,dos ,comoefl¡l'Ja-
11(')1'0 1Hutilndo útil (ln OJoto d(; selt'V1eio, 
con $5pUllto8, el tenionte ho,nortu'io 
(íll.lbtenltm1.:o, dél lo. GUUlt'd1a Civil), en 
~ituu.'(íi6n 'de l'otil.'ado. 1). Lorenzo Lo· 
,muo Lorenzo, a·ds'ol'ito 11 la. Je,tatul'l1 
ProvIncial ,de. 'Muti18Jdos Ide Oviado, .. 
:,¡ú ltl concede, pr'e,via fisca;lizaJción ¡p·Ol' 
la Interve;ción,el 9 ,p'o,r I1QO de Peno 
sión de Mutüf,l,ción ,del sue1do de su 
empleo efectivo, por hall!arse COITlr 
ae 11m 
lS'urg'erut,o de Infan.tería. rD. Miguel 
;r,ul"l'íll l'to'dl'íguez, '(lOi!r 1145' pu.n,to,s. a.ds-
nrito, a Qn. Jefutur!l. :Pl'oiV'iu<ciM 'de Mu· 
ti'lflidosde León. 
Mll..'ill'id, ~ {j,(¡ Julio d& 1977 •. 
(lflTIÉmmz MELLA1)() 
Por estar clasificado en el Be'nemé·. 
rito Cuelipo de Muiilados', como 'caba-
llero mutnaldo útil ,de, gueo.'ra Ipor la 
Patria, el personal relaiCiona..do a con-
tinuación, en situación de retirado, 
adscrito a la Jefa:tura Provincial de 
:Vrutiladns que se detallan, se le. con-
ee.de, 'l'we,\riafiscalización por, la In-
ternnción, el lU por !lOO lde.PS!l&ipn 
de ::\IutHación del sueldo de sargento, 
por J1a11ar8e comp.rendido en el a..par-
tado uno d~ articulo 18 de la :Ley 51 
1976, oda. 111 do mar.z{)o (D. '0. núm. 64), 
concediéndüsele al ¡pmpio tiem!po la 
Medalla -de Mutilado estahlecida en el 
aDartado' cuarto del artí~u1o ;t~ Idel 
Reglamento del Bensméritü: ICuerpo de 
~rutilados, aiprohad1) por Real De~re­
ta 712j'1'Jl7, de 1 deahril ~D. O. nú-
mero. 91).' 
1 efatura Provincial de Mutilados de 
Zaragoza 
Guaroia eivil D. Torihi() Ja'Ca Aihar, 
con 30 !pUntos. ' 
Por el Consepo Supremo de Jus.ti~ 
cia Militar, le será señalada la. cita-
da. Pe.nsión de Mutilación desde el 
. día 1 Ide junio de 1976, conjunta!rnen-
toe oon los haberes !pasivos que -disfru-
te, de a:cuerdo con el 3.!Partado h), nú-
mero 3, del a1'tículo. 1!12 del citado Re-
glament.o. 
Jefatura de lI-:CutíLadOs de MeZWa 
·,GIu.a.Ildia. oivil 'D. Antonio lRuiz Don-
eel, 'COn 16 ¡puntos. 
¡Por eJ. 'Con¡¡.ejO' Supremo de. :rusti-
ela MiHto.r, le será seilalooa la cita-
da Pensión de Mutilación,de¡¡.de el 
día 1 Ide junio· de 1976 conjuntamente 
con los haberes p.asivos qu,e. disfru-
te, ,de acueIldo 'con -el apartado b) del 
articulo :111~, núm. 3, 'CCel citooo Regla-
mento. 
Jefatura ProvinciaL de MutiLados de 
Luga 
,Cubo,pl'Imero de< la Policía Armwila 
don MánueI COlPa Ra.dríguez, con 27 
puntos. 
Por el ,Cons;ejo SU'prem.o de' Justtcia 
Militar, le S>ll!l'11 sefia'looru 'lIa cita,cl:a 
Pe.nsiónde Mu1illaoclón, desde el dia 
l,de octubre ,de. 1976, conjuntamente 
COn' los naber.es pasiv·os '~e disfrute, 
<le -tJ..cuerdo 'con e~ O!partado 'h). nú-
mer.o (3., del artf,culol í11& d-el ,c1taldc iRe-
glamento. 
~ Mndr1Id', ~ Ido julio· ,de 10177. 
'GUTI~B.REZ 'MELLADO 
hlL ·OlltlllU do 10 de junio de 191j17 
(D. -O. núm. (47), qued.s. rectificad.n. 
ell ln. Ipart¡¡, quo· afecta. alca..bo de 
ltlntlllte¡'fn, 'cmtll111t\1'O '!l:lutiltlldo útil d!e 
I'UUl'.t'lL 11tH' 10. PfL'tt'1(t, U. IMo,uucl Lo'-
Z(l'Yo Gar·Citl., rudS,Cl'ito {t ~u. la·to:hu·t'o, 
Ptovhwln:l de MUj,i1wflos do ·(:rudlz. on 
1'1 sml'tldo de ·CJ.u~. el. 2ii J?Ol' 100 .d,~, Pan-
alón ,(1(1 Mutllw(:1ón d(ll SU(l1do de aa,r· 
geni;o (ltU\> so ;te concedía es' PO'l' 'be-
HG1' 20() \puntos 'Y no 00 ¡puntois como 
e.n d1{liho. Ond(ln se hacíaoonstar. 
, Madlid, ~ de julio ide 1977. 
<GUTIÉl'Il'IEZ MELLADO 
2 -d~ agosto de 1977' 
Por estar elasific,ado en ·el Benemé-
rito ,CUfll'.PO de lV1!utilados, oomo .aMa-
gero mutilado útil ·de guerra por la 
Paf.ria, el personal relacionado a con-
tinuación, en situa.ción ·de lieentCiado, 
adscrito a 1& Jefatura Provincial de 
Mutilados que se detadlan, se· le "Con-
cede, 'Previa fiscalización !por lBt In-
t.ervención, el 25 pO'r 100 de Pensión 
de Mutilación del sueldo de sargent.o, 
a: pe-r<:ihir desd!e la 'feooa que a cada 
uno se le señala, po,r haillarse com-
prem1i-do en el aJIlartBtdo 2 del artiGu-
lo 18 de la Le;y frJ1W1, de lil de mar-
zo (oD. O. núm. 64), p.revia -d!educción 
de las >cantida-des. pel'(}il}id¡is en su an-
terior situación, desde la indIcada fe-
oha.,' : . 
D. .o. núm. 173 
Jefatura ProvinciaL de l'.!utUad.os de 
Badaj'az 
.Leglonari,o. D. Juan Mataos Gaillego. 
'Can 30 puntos, desde' ·el día i1 'de di-
ciemhre de 119'76. 
. Madrid, ~ de julio de lS17. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
iPnr estar clasificado en el Benemé-
rito CU&l"'j)o -de ¡Mutilados, eom(j caba-
llero mutilado .útil'sn aGto de servi-
cio, el soldado de Infantería, en si-
tuamón d'e lieenciad,o. -D. José All'lirés 
Sánchez, adserito a la Jefatura Pro-
1 vincial de Mutilados de l'\.lm-ería, se· 
• • • 1 le concede, ¡prsvia fiscalización 'Por ila 
Jefatura Provmcuu .de Mutilados de, Intervención, el 22,5 por '1.00 de P.en-
Madnd 1 sión de Mutila'Ción' del sueldo d.e sar-
, . " . . .. gento, por tener 32 'Puntoo, a !percihir 
Calbo .~e la .Ml~lCla NaCIonal D. Ma-¡ d€sde el día 1de diciemhre de- 1006, 
m~el lRmz Ba::r~ocana;l, coo 30 pun- iJar la Sub:paO'oouria Milit.ar d.e Hahe-
tos, desde. ·el dla ;,t de ociluhIle de 19176. ~ 
Saldado de la Milicia NacionaJl don r~s de .. <\Imena, por hallarse com'Preu-
.', 'P' . dIdo en el aq>aIltado uno del arf.fcu-
Fdn.:: Her~s mooa, .>con 26 !puntos, lo~, en relaciórJ¡ cou el 3lpartado dos 
desde el dla. il. ,de ahnl de 1m. del artículo 18 de la Ley 5/191ro, de i11 
de mrurzo ·(D. O. mimo 6-1), con-cedién-
1efatura provinciaL ',ele Mutitados de dosele ni! pl'oipiQ; tiempo la MedaJla.de 
La Coruita Mut,ilado -establecida; en el apa.rtado 
Soldado are Infantería D. ¡Plácido 
Vú,:Il(¡U!!Z LÓ'pez, ·con 35 'puntos, des-
de el día 1 de ma1yo de 1977. 
Jefatura Provincia.1, de Mutilados de 
.León 
cuatro, párrafo 2,°, Idel artículo 1125 
del Regla.mento, d¡>¡l Benemérito Cuer-
po od.e Mutilados, tl/Pl'.obado por Real 
Decl'erto 712fl977,de 1 de 1'll>1'Il(DIA-
mo Ol~IClAl, núm. S.1). 
Madrid, !le >de julio de 1977, 
So.ldo..do de .In:ea:ntería ¡]), José Gar-
cía Sahug·o., con 00 puntos, desde .el . 
día. ,1 de julio. ,de 1976. 
Mald.rId, 2e 'lÍ.a julio de. 1977. Por emar clasificado en el Be.rlemé· • rito CUel'lpar de -'Mutilados, 'Como ihe-
rMo de. guerra., Qon .. ro !PfUJl1tos, ea ·ex-
oombatiente, so-ldado· de Infa.ntel'ía., .en 
si·tua<lión 'de licenciado, D. Félix Al-
vare~ ·Chueca, adsc.rito a la Jefatura. 
Pro'vincial 'de Mutilados de Zaragoza, 
GUT¡~RB.EZ MELLADO 
Por estar clasifica.d.o en el B8iO:emé-
rito Cuerpo de· Mutilados, como ea-
ballero mutilado, útil de. guerra ¡por 
la Patria,' 611 1/ersona1 rel!l.'cio.n:ado,a 
continuOición, en situS!ción d"e lioen-
ciado, adllCrltol a la. Je.fatnra Provin-
cial de iMuti1a;dos ·que se' ,detallan, se 
le.oo!íloede, preVia fiscaliza'Ción por 
a 'los solos< efectos del 'percibo ,de 1&.: 
la Intervención, el 25 !por 100 ,d·e Pen-
sión ·de. MutilBiCión del sueMo die· s·aJ.'-
ge1!to, a "PH1~(libi,r desde la fecha que 
actlic1tlJ u.na. se le se11a.10., por hallarse 
convlmmrlido 'euel a.parto.dQ; 2 deil. al'-
t,ümlo 18 de. l:a Ley5ft1g,7G, ,de. 11 de .. 
mtLl'ZO' ~D. Ü. nl1tn. 64), 'ooncediéndo-
¡¡¡¡'lil' al pl'OIpio tiem,pÚi la. 'Meda.lla de 
Mlltila.(],o 'és,ttl,ble,el,du. .¡¡,n ·eJ ,a(p!lJ.'lín.-
P·ensión de 'MutHaclón, se le eOnce-
de, !previa fis'Caliz.a.clón por la Inter-
v:enoción, el 40 $>'0,1' 100 >('le P:ensióll de 
Mutilaoión ,del su.eLdO' de s!lirgento, a 
perelb1rdesde &1 día 1 de atril de 
1976 !por aa Pag!liduría Militar d:e iH:a-
betes :de Zaragoza" Ipor hallarse -com-
'pTendM·o- ·en el articulo 14, mim. 3, 
de. la. LeW itfe' Mutilados '5/í.l.976, de 1'1 
de. marzo, ¡(D. O. núm. 64. 
MadTld. m de. julio ,die lS77. 
P01' os<f.o.l' clooifie!1flo en el Be.rlemó· 
rito, Cual'po do Mutt1!J.1dos, ,CO'mó ex-
üO·lnb(l;t.it~llto, el .soLdOido, ,d~ !ll'fl'lruto" 
rfu, Im¡.¡ltu(L(l1ón de l1o"no!Q¡do, ,dOlí 
A1fg,lUIO Carro,tero nl'IlNO, o.ds.[)l'Uo a 
l.lÍJ J(lf¡¡;tu;¡,o. Pil.'ov1nchtl ·do MntUu¡(los 
do lludttJ OZ. a 10í; 'solos efecto:,; 'dol 
ll,(!l.'(llbo do la P()usión -d~ MutHo,ción, 
se Le couc'e,dc, previo. fis·calizOiClón por 
la Intervenoión, (lllO por 100 ,de ·Pen-
sión odie MUltllación lile1 SlUeldo "de sal'-
g'ento, 'P,Ol' te:n!e,l' 2J5 Ipuntos, a Ip·arei· 
bit deslde el.a.ia.1I(le allril de ,1976, 'Por 
{I,(l, eua tJ;o· tM t1l't:(,tlulo l:a5 del iI1egla-
.Hl,!Hl'to dM UOlHllJ.lór1to ,CU01'.PO do Mu-
tilad.os, ItIlll'()~)l.\tl() lPor ,Rmlil ¡D(¡)(),l"'s· 
tu 'iU~I:um, <l,l il ,ih~ 11.¡mll (D. ,O. nú-
IlHlt'() U'l). ' 
lOfaZnm lll'ovtr¡,ciar. de Mut'lZacLos de 
Avtla 
So'ld:a,.do de Inlfantería. D. Pasoua,;¡ 
¡'f::n't:ín Jimól1ez, ·con 28 puntos, desde 
l' ldta 1 ,de abl'il¿¡~ 1976. . 
D. O. núm. 173 
la.· Slillpagaduria Militar de Haberes 
(le Badajoz. !por ihallar.se 'Compr-endi-
. do ,en el al'tíeulo. U, núm. 3 de la 
Le¡y 5/1976, de 1;1: de marzo (D. O. nú-
mero M). 
~{adrid, 2e de julio. d:e ilm. 
,GmIÉRREZ MELLADo 
De .con'formidaJdi co.n 10 dispuesto en 
el párrafO 1.° l1el 'artículo 22 d:e la 
Le¡y 5/1ffi6, de 11 'de illa.t'ZO (\D. O. nú-
m.ero M). y pOi' haber sido caIiificado, 
dentro del Benemérito. Cue:npo d.¡¡, lMu-
t.ilados, con 75 puntos, it $ld"e.via fis-
calización por la Intervención, se le 
conced-e, el 36 por 1100 de Pensión d:e 
Mutilación del sueldo de sargento, ail 
. ;;oldrulo lde Infantería, caball.ero. mu-
tilado ¡permanente en acto d:e servi-
cio, D. .I\ntonio .'Mol'eno. García, de-
biendo pereihil'1a, :desde el día 1 de 
julio de 1!ffl, por la Pagaduría Mili-
tar de Habe.:res 'tle Bareelo.na, previa 
deducción ,d-e. las eantida.des per.cibi-
d{ts ¡por -este concepto, desde la in-
dicaida fecha. 
MaJdríd, 00 .de julio de 1977. 
. GUl'I~RREZ MELLADO 
De .oonformidDJdcon lo dispuesto 
en e.1 arilcuJoG \l.S de la Ley 5l/1976, de 
líl. de ma,rzQ. (D. O. núm. 64), ,y por 
habeor sido -e.3.tlUicrulo, ,c1:e.ntrodel Be-
ll!emé.'!'ito OIerpo de Muti181dos con 65 
'Puntos. 'Y' !previa, fiscalización !por la 
Intervención, se le -concede, el 30 poil' 
lOO tc1:e Pensión de Mutil8IClón.del suel-
do 'de sargento, desde el día 1 de ju-
lio .de 1m, al soldrulo- de Infan.ter1a, 
cooaller:o mutilado per:man.en<te ,ti e 
guerra, .po.r l!a Patria, D. Val-entín 'Ga-
lá.n/181mtero, debiendo ~e'l.'Cibir1a por 
la Sub!pagruluda M:tlitar de Hebe:oos 
de Toledo, previa. deducción ~ las 
eantidades percibl!d:a.s ~o:r ,este -con-
Ué'jpto, d:esdoe la indil(lada feoo.a. 
M8Jd:rid, ~ de. julio dJe 191(']. 
GUl'IÉRREZ MELLADO 
Por ·estar -alasJ,fiClaldoen el Benemé-
rito Cuerpo de Mut:tla.dos, '(lomo ca· 
ballero mutl1llido, útil de guerra po.r 
la Patria, con 20 ¡puntos, -e1 guaroia 
civil, en situaiCión de retir.¡¡¡do, don 
;r·airm:e 'Buján Varela,Wdoorito a lla. le-. 
f¡¡,j,ura Provinaial de Mu<tilooos. de 
.Pontevedra, se le >conce,de, ¡previa tia. 
ouJ.izrución por [a, Intervención, ellO 
por 100 de Pel1lSión de MQ'li&!1lliCión ,del 
su al do de- sarg,ento, ·par ha.llo;I .. ~e com-
11l'(ll)ldido en el aD'o:rtMOr uno, ,dBl ar-
ticulo 18 ,de, la. I,e,y li /110710, de 11 ¡(le 
nlttl'1.0 '(D. O.núm. (4), cOlillcediondo. 
fltllo 111 [p~'opl0 tiempo la MOldulla d'Í} 
Mui;i.lIHlo,estoJ:>Jeclda en '(11 OiIHl.Il:tOida 
Cua,;i¡1'odcl artículo t~5 ,del Reglam<m-
to 1deJ. Be:n~mél'ito Cuel'ipO de 'MutUo,-
dos" aproba.do (P,Ol' R~l ,Decreto 71fJ.l 
1!}77, de. 11 ,de ab;ril I(ID. O, núm, ru). 
Por el 'Cons,ejol Supremo de Justi-
cia lMiliiar le, será señalada, la. 'citar 
dá: [Pensión de Mutilación~ desde el 
2 de agosto de 1977 
d.ia 1 (de a:bril de 1976, >conjuntamente 
con loo íhalberes pasivos que 'distrute, 
de a'Ouerdo con el a:pMtado b), n.ú-
mero S.' del artículo 112 del 'Citado 
Reglamento. 
,Madrid, ~ ,de juJio de 1977. 
GmIÉRREZ MELLADO 
, Par estar c<l:asifica,do en el 'Benemé-
rito Ouerpo dsMutilados. como 'caiba-
11ero mutilado 11tH en aeto de servi-
cia, ~0I1 20 !puntos, .el gual'ldia civil, 
en situaeión de r.etil"ado,D. ManueJ. 
B8.I'raneo Salinas, mdscrit.Q a la Jefar 
tura, P;rovinéial de Mutilados de .. 41-
iIIl:eríá;; 808 le !Concede, [ll'evia ifiscali-
vaeión !po.r la Intervención, .el 9 por 
lOO da Pensión. ·da Mutilación deJ. suel-
110.de sargento,. ~or hallarse compr-eri~ 
dido en eJ. artículo ~, -en relación: con 
el. a.paTta,do 1.0 del al'tículo 118 :de la 
Ley 5/197:6, da 11 lde ma.rzo '(D . .o. nú-
mero Ui), 'Co.ncediéndoseloe al :pxo.pio 
tiempo la Medalla de Mutilado, esta¡. 
blecida Son el ~artado .cuatro., ¡párra-
fo 2.°, del arti'Culo 1125 ,del R.eglamen-
to 'deJ. Benemérito Cue:r¡po ,de. Mutila-
dos, arpro·ba,do por ReM Dooreto '1121 
l~m, de 1 de abril (D. O. DlÚm. 91). 
PO'r el Consejo SupremO' de J'usti· 
cla Militar le. se~á. sefi.a;lada la cita-
da Pe.nsión ,de Mutilación, de.sd& el 
día 1 de 1<ulio de 11976, conjuntamente 
con loo haberes p'asivos que diSfrute, 
de. 8ICueroo con el apartado lb), nú-
mero 8, d&l ariículo 112 ,dea citrulo 
Reglamento. 
:Mrul'rid, 22 de julio il:e ;J.r¡¡n. 
'GUTIÉRREZ MELLADO 
Ingresos 
Se concede el ingreso en el Bene-
mérltoCuel'lPo de Mutilrulos, .con ila 
clasilfic8lCión de ,ca:bStllero- mutilado 
pe.rmanenrtede g'U-erra ,po.r la ¡Patria, 
aiL General de Briga.da HoO'no.rario (>COf-
ranel ,de Infantería), ensitu8ición 'd!e 
retirado, D.Santiago 'García 'Pefiail-
ver,como 1C0m¡prendido en el !párra-
fo V del articulo, 3.0 y párrafo 3.° 
del articUiJ.o· 7.° ·de la Ley 5/1976, ,d-e 1(1 
de marzo (D, O. núm.. 64), debiendo 
p,enctbiT sus. od:eveng'os, ·desldia el día 
1 Ide julio< de 1977 po·r la ,sUllpaga;du-
ría; 'Milita.rde, Haberes <1:e Málaga, 
disfl'l1tándo rulamás, de~e la misma 
te'CIha, ,del 2{) por lOO' de. Pensión ,d'e 
Mutila..ciÓlll ,del sueldo de su e<.tThp'leo 
Mactivo, ·deooruformidad con ·10 ,dis-
puemo en 'el 'ariícul,o, 18 de. diMa Le,y, 
,cesando. en la situación ,d'e rlltil"llido 
a lo. qUCl lP,aso IIlO!' Oi'den de :l.2 d!(¡ ju-
liod'e. t9'm (to. O. :n11!1l'l. 15(;), quedoo· 
¡lo· (m l(L ,situo.olón GS1Hlc1f1ou, 'que dlG-
489 
tancia que acreditará mooiante la. C'O- .~\'. 
l'l'eSIPondiente carta .q.e pago o IdQcu- . 
mento. análogo a,nte la Jefatura Pro- ... 
vincial de. Mll1tilados de Málaga a la. 
que queda ,a,dscrito. 
Mad'rid, 2a de julio ,dte ilm. 
GUTIÉRBEZMELLADO 
Se 'Conood-e el ingreso en el Bene_ 
mérito CuenpO' de Mut,ilados, con 1'a 
ruasif.ica-cióTh de .ca.'ballero mutilado 
pe)llill8;rrente, de guerra por la [Patria, . 
al iCnronel honora;rio (teniente c(}ro-nei ' 
118 Infantería), en situación de ;reti-
rado, D. Miguel Moya. Fernámiez, co-
mo compreIlldido 'en el párrafo 'l.o del 
articulo 3." y párrafO 3.° del artícu-
lo 7.0 de la Ley 5/1976, 11e 1i1 ds maT-
ZO {ID. O. núm, M}, rlebien41o. ¡percibir 
sus d.¡wengos, ,desde aIdía. l. de agos-
to ,de 1977, por la SUbpagadurfa Mi-
lita.r de- Haberes de Almería, disfru-
tando aldemás, prevía fiscalización 
por la. Intervención, desde la, mig.ma 
feoha, del 20 por 100 de . Pensión de 
Mutila;ción del sueldo 'de SIU empleo 
efectivo, ,de oConfo-rmidad con 10 dis-
puesto en el artículo 18 da dicha. Ley, 
cesaIlido anla situación de retirado a 
laque !paso !por Orden !de. 29 ,de abril 
de ~1\m (D. O. núm. 00), quedando 
en la situación específica q;ue d-ster-
mlnSJ el párraio 1.<' del arti>cu10 49, 
en relación con el ariicUlo 47 dei >ci-
tado ,Reglamento, por haber cumpli-
d·o. la edad de retirosstablooida ~ara 
los de su empl:eo, reintegrand(} al Te-
soro ,das cantidades, que. ihSJya peroibi. 
do en Ididhru situooión, ·desde la. fo&-
cilla que. 5'8 le sefialan sus devengos 
oomoca.'ballero mut1:lado :B8rmanene, 
ci.rounstanoia t;EUe acre·ditará median-
te la 1C0rreSlPOndiente earta de !pago 
o dooUJffil6nto, análoga ante la Je:f8Jtu. 
1'a provil1JCial d'e muti'lados Ide !Alme-
ria, .iJ¡ lSl qua qu&cla ,a.d,s'crito, 
MadTld, ~ de julio d<e 11m. 
'Gul'll~RREZ MELLADO 
La OroeTI! ·de 19 de. abril ·de 1969 
(D. 10, ,núm. 00), queda rectifioada en 
la qua se, 'refiere. rul' carpitán Ide Oifi-
'ciu.as Militares. (hoy >comandante ho-
norario), ,caballero mutl1ad·o perma-
nente. ·de guerra ¡por la Patria, ,(f:on 
Eus-ebio Jll1ián Zapatería, adscritQ, a 
la J¡JftLtura P,rovirlJci.al de Muti1.UJdoe 
de Pam¡p'Jana, en (JIt slOntido"éte ser su 
nombre y ap'elUdo,s los ·de EUF!pbio 
de JI1l!lián :yo ZaJpateria., 
Mad'l'ld, ~ ,de· julio d'Et, 1977, 
Ou:rIÉnB.EZ MF.f,f,ADO 
tonnhHl. 'el,plÍrxt.ufo 1.0 del a:r1¡toulo, ~9', SIil 'uollccde el irlgrosoi en 'el BI,Hle-
on l'G'10iC16n en sl e,'I'tí'culo /¡¡7dcl cita- mÓl'lto Gueirlpo do Mut!la.dos, con la 
do I\oglo.me.nto, por 1l.a:bea' cumpUdo clo.sit1:c!tción ·d:e oabal1e.ro, mutil!lXlo 
III o,do..d ,de< retiro· e·stf.l.lHe<C1da. :para; los pcrmo.nonte <c,n a·oto. Ide, s e:rvlcío , al 
·de 'su empleo, reinte¡""l'ando, aa. Tesoro teniente de la. Eooala auxiliar de Ar-
Ias 'cruntidades que hlllya pe,reibido, ·en tillaría D,. Ign8ICio (Ma;rtíneZl ¡abega, 
<Uclb.a situación, des,de, la techa quoe' 'oon dostino' '&1'1 el !Cuartel General de 
se il:e, s'efialan s·u's· d'evengoscomo ca· lIJJBIHMZ, XI, como comrp,rendido' en 
b.allero' mutilado ~ermane.flte, cirouns· e[ artículo 4. 0 y 'pá:rrafo 3,0 del al" 
UC'ulo 7.° de la Ley 5/197ü, de i1!1 'de 
marzo {D. O. núm. M), debiendo 4ler-
eH)!r sus de<Vengos desde el día 1 de 
agosto <:le 1971, 'Po'!' la Pagaduría Mi-
litar de Haberes de Madrid, disfru-
tanGo además, previa fiscalizaeión 
pÜ'l.' la' Intervención, del 1& iP()r <100 de 
Pensión de Mutilación del sueldo de 
su 'empleo, ,de confoITIlidad oon lo 
dispuesto eru el artículo ~ de dioha 
Ley, quedando en la. situación de >dis-
ponible y a¡dscrito a ita Je.f2:tura Pro-
vincial de iM:utila.dos de Madrid. 
Madri>d,~ 22 d·e julio ¡de 1977. 
. GmIÉRREZ MELLADO 
La .orden de 17 de ju.nio de 19'17 
(,D. O. núm. 1ill), 'qu:e se refiere al sol-
dado de Infantería, caballero lTIIIltila-
,do ¡pel'mane.nte de. gu-e;rra por la Pa-
tl'Ül. D: José González Vá21que2l, ·ruds-
crito a la. Jefatura ¡Provincial de Mu-
tila.dos· de ¡Pontevedra, queda rectifi-
cada. Sl')¡ lo qua al mismo afecta, .¡m 
el seutid,o de qUé su em.pieo es el o:e 
cabo. 
'Ma,d!l'id, 22 de juliO de 119177. 
GUTltnREZ MELLADO 
¡;;p cou,cé{le al ingr.eso en el Bena-
llltil'ito Cuerpo ,de 'Mutilados, COl1J ila 
tllo.sificl1.Clón deca;l.o,llero mutUa·do 
pEl1"mo,nel1te en flJotode servicio, al 
'Píll'80nal rela:ciOllltdo· a oontinu3JClón, 
,como comlprendido en 6'1 a.rt.iculo 4.0 
'Y PIlI'l'íl:!o. :300 l(1e1 articulo. 7.0 (le la 
Ley 5/11J76, de ¡1f1. de marzo (D. O. nú.· 
lIl.lU'O 04), ·debiendo ,percibir sus. de· 
veug{)·¡;, a 'Partir de. la fecha. que. a' 
ca,da uno se le asigna, 'POIl" la Paga.-
{lul'ia .0 SublpagadlUria Militar >(loe IBa.-
hel'es Cille se ,detallan, disfrutandO 
además, ¡],wevia fiscalizooión tp.or la 
Intervención, de la Pensión tl!e Mu-
tilación que o. oadía uno l¡¡.corr'eSip0lll-
<le, ·df}l sueJlClo de sargento, ,de con-
formidad co,n lo dtspiasto en el Sir:tícu. 
10 22 ,de[ Reglo.m.ento dtlil B'eneméri-
t()CuerIP0 de Mutila.dos, a,probado. 'Por 
Rettl De1cl'e.to 71F¿/19'l7, de 1 ¡de ab\l"il 
(D. O. núm. 911), concediéndosele al 
,p,l'opio tiempo la. ,Medalla de, Mutila-
do, estable,c.tda. en el .a,pa;rtMo do,s. d¡¡l 
arUculo· '.l.~ de dicho 'Res'Lamento, 
qll¡>dando en la situ9Jción es.pe:cifdaa 
quo d·e1,pl'lIliu(}¡ e-l tp'ál'X'Mo 'J..o del a;r. 
1!tmloo MI, en l'pIMión .con el o,l'tioo-
10 III ¡del citado Reglamento, por !ha· 
he1' cl\1mp.lfrlo, la Nln.rl de retiro esta-
hl\'eid it l}¡tI'¡t lol'l ¡le su 'em,¡ple,o· y !:Lda-
I'l'itOl4 i1 In. JelaJura iPl'ovinc1u,1 ·de Mu-
t!líH1Ul-i '1m l. Illt~l!l. uno SI,) le se:ti.ala, 
111'1'('lb[.'/'(1 gWl rlOller/{joll y et 18 p01' rLoo 
tle l)('lI~Icin !la MwmacMn, tilM(L11 ot 
tHa i (le rtll'rtL (le 11)7{} 
¡io10lfl¡Hln (lo Infl1i\it(Jl'!1t TI. J'uUtln 
\ iUllztílr·7. 'MíJ.t'f\uO, Q, In, ele ;Mo.dl'1d, 
l l l!ur/'!ri.rán 87./,11 ¿¿evengas y ei 27 por 
100 (~(! Pensión de MutiLación, desde 
eL d~a 1 de mayo de 191(7 
2 ,de. agosto ~e 1971 
Guardia civil, en situ3JCiónde reti-
¡'ado, ;O. Ado1to Arias Pórez, cesando 
&n dicha situación a la que pasó por 
Orden de 4 de junio !de 1955 {J)IARIO 
OFICIAL núm. 1~), ,reintegrando 13:l Te-
soro las cantidades que haya J!ercibi-
do en dioha situaoió-n, desde la fe-
o1la que se 'le señalan sus devengos, 
C0!ll10 caballero mutilado peITIlanente, 
circunsú&n'Cia q ue acreditará me-
diante la cBrres'Pondiente carta de 
'Pago o, documento análogo a;TI!I;e 'la 
Jefatura{ PI'Ovinci:8!1 ·de Mutilados de 
OvisdD a la que queda adscrito: 
Percibirá sus devengos y' eL.18 por 100 
de Pensión de Mutilación" desde el. 
d,ía 1 de mayo de i1977 
Soldado de Infantería D. Fr8Jncis'Co 
Veroón ;y Verdugo, a 1IBl de Sevilla. 
Percibirá sus devengos y eL 18 por 100 
de Pensión de Mutilación, desde e& 
día 1 de ju,nio de 197'7 
A.rtillero D. Rafael Rose11 Canal. a 
la de Barcelona. 
percibirán sus clevengos y eL SS por 
100 ~!e Pensi6n de Mutilación, desde 
eL dta 1 de fulio /le 1m 
Sold.¡¡,do. de Infantería. .n. 'MSinuel 
Npilez 'Y' Dío,z, a 1'8.t de Se.villa. 
'Max:l'l'id, 22 de juliocl!e 119177. 
GUTIlllnllEZ MEf,LADO 
Se ,CQlIlcel(1e 6'1 ingreso. e.n el ,Benemé-
rito ,Cuerpo d:e MutUMos, ,COlfl¡ la 1C1ar 
sH:LcMión ,de caballe.l'o rnutillJ¡d{J' [Jeit'-
manente de guerra por 118, Patri'8., al 
.pel'so(!]al !\elacionado a ¡continua.ción, 
cOlmo comprendido en el ,párr.flIfo 1.0 
deílal'tículo, 3.0 y .párrrufü 3.0 ,deJ. 811'-
ti.culo. 7.° de la Ley 5/.1976, de 11 de 
mo,rzo (D, '0. núm, 64), debiendo per-
oibir SUs de-vengo,s, ,a ¡partir de la fe-
>CIlla que 'a. ocllJéI!a uno se le asigna, !por 
la Pagadiuria o, Sublpagadul'19J Mili· 
tal' de Hab0res (lue se detallan, dis· 
fl'untándo ooemás, I)!revia f.isoo.liza-
>!üón. P01' la Intervención, del ro -por 
100 de- ¡Pen-siónde lJ\IIutUación del suelo 
do· de s'argento, de .confOl"lUidi8:d con 
lo ·dlSiplU!eS'to eln el artIculo 18 de di· 
cha Le.y,:p,revia Idedeucciól)¡ de las 
cantidades 'Pol'cibUl:as como. mutilado 
útil, desde. 'la, in.d.icada te'clha,quedan-
do en l't). situación eSIP·éc:(fica qU91 de-
termino.. el l'lál'l'lMo, 1.0 dellartículo li9, 
en l'e}Ulci6:ú con el lwtícu]¡o 47 dél neo 
glO:lJlanto de'l l3'o1l;ern6r:tto Cuatí'po, de 
MutUo.dos, wprolJtl.dopor llteal (DaMe-
to 7r.1:2/1077, tllJ 1 dG ttl11'il (D. O. nú. 
)Wll'O tU), 'PtH" htl.l¡'(lt' Ollm:pli'lio la cdl.l.ld 
do l'ntÍ1'o t'H,tnbltiKlidt1. 'pl1l'11 106 ,do, su 
om.1ill'I}, ,y o.:tlsi(lrltoll 'tl.~ru ,J(l'rll:wro, Pro-
viuolrul da Mutl1o.tlos qU(\ acOldo. uno 
s·e le s'eilalu.. 
.4 ]J6rc:'t1I1,r deBcle eL día 1 a.e mayo 
al.! 197'7 
~oldaldo,. de trabai8Jdüres :Q. Juan 
LÓ1'e71 y Gistán, ,a, la de· BUba'o·.· 
,so,Mado de ITl!fantería. D: José To-
rre.S y ,Pe-drosa" a. la de Sevilla. 
D. ,o. núm. 173 
Otro, D.Manuel Vig'o •. Rodríguez, '3. 
la doe La Coroita. 
'Otro, D. ~<\.velino Torreiro Ulloa, a la 
.(le La Coruña. 
Legioni)¡rio D. Antonio Fernández 
Martinez, a la de La Coruña. 
Soldado de Infantería.D. Andrés Ve-
ga Sáncih&z, .a, la de Bilbao. -
Legionario D. Fcl'i:Lncisco LÓ[lev Za-
morano, a la d-e Jaén. . , 
SoldOOo de Infantería iD. Justo 
Idarte Elizondo, a 'la. de Pamp·lona. 
Á percibir des,l.e eL día 1 de junio 
. de 19li7 
Soilda>dode caJ::rallorÍa ;O. Prudencia 
Ayuela Ibáñez, a la: 11e Barcelona. 
iGuar.fria Civil, ,en situación de r-e_ 
.tira;do D. Ramón ,?odrigue21 .cooesal, 
cesando en dicha situaeiÓ3l a la que 
;pt3.só por ü,rden de: 22 de febreit'u doe 
1962 (D. O. núm. 64), reintegrerudo al 
Tesoro las cantidades. ·que 'haya. per-
cibido en dicha situa.ción desde la 
fecha quoe se le l'llll3,la sus devengos, 
.como caballero mutila:d.o ¡peITIlanente, 
cir.cu,nstanc:i!a. que acrediti8.rá median-
te la. ·ool'l'eS'po~diente 'Carta. de 1l'ago 
o do.cumento análogo ante la Jefatu-
ra .Pl'ovincial de Mutilados de. iLugo 
ti. ln que queda I3.dscrlto. 
Mndrid, 22 ele julio de 1977. 
GUTIIllRREZ MEtI.ADO 
Se conce·de ea ingreso en el BeI.!l.emé· 
rito CU9.rpo de iMutllado.s, ·CQ!n -la CIa· 
sificación .de caballer() mutHado :per-
manente en aro'f¡o. de servicio, al guar-
dia aivil D.,luliá,n Cam'SiCihoGarcía,. 
aondeatino en la..¡el coma.ndancia. de 
}la Guandia; >Civil, como· comprendido 
en eil articulo 4,0 y ,párrllifo 3.0 del ar-
ticulo 7.0 de l'a Ley 5/1'9176, de 1:1 de 
mo,rzo (D. 10. núm. %),debiend'Ü 'Per· 
cibir sus devmlgos, lC1!esde el día 1 de 
ag·o sto, de 1\)77, ¡POlI' la Sub¡plagadUl'ía 
Militar de ¡Haberes de. Tarragona, dis-
frutaIlldO 'además, 'Prevía tiscalizaoclón 
'POI' íl:a Inteorvenci6n del ,18 por 100 dé 
Pensión de Mu:tilación del >suellClo' de 
slJJl'gento, de ,conformidad con lo. ,dis-
'puesto en el artículo 9112 de 'ftlcilll8, Le¡y, 
ip,rlWia deduoo1ón de las cantidades 
percibidas ,como mutiLado útil en ac-
to de S'erviciQ!, desde la indictula fe-
c'h!a, 'co,noedléndosele. al ~,ro¡pio tiem-
po la. Me'dalla de 'MutilllJdo estoole<ei· 
da. en el 'aparta·do dos ,del articulo, :125 
del fReglamlltlto, de.J.o Benemérito ,Cuer-
po ·de Mutilll.doí). aprObado ¡por íReal 
DMreto 7112/110177, d91 1 de abr.11 (DrA. 
RlO Ob'ICIAL núrn. lli1),Q'Uedand:o en la 
situiflOi6n do diSllxHíib1e y Ild:s.crito lL 
In. J afu.tul'u. J,'l'OVitlCliu.l do 'Mutila.do,a 
,¡J.(j '1'U.l'I'l1¡.foQ.n!t. 
Müodt'1d, íl.2 ,¡lo julio ,de rlOO'l'. 
Gl)1:Í~l\nl\7. MIlLUl)() 
Destinos 
Pa,sa ·d(;s,tt.nado ,al Mus·e-a, ,CLi?lllEjér,ci-
to., el co,ro·ne! del Infantería, ·caJb:alle-
ro ¡mutilado permanente ,de guerra 
por..la patria, D. Emilio 8e·rrano de' 
D. O. I!Ú1Ú. 1';'3 
. Lassalle, de ads.crito a la Jefatura 
Pl'QvinciM de !\futnados de 'Madrid. 
)'fa{l.~·id. '-18 de julio ,de 19!17. 
GutIÉRBEZ MELLADO 
Situación específica 
P'(}1" esta.r comprendid,() en el artícu-
lo 49.1 d€-I Reglamento dsl B-eneméri-
to Cuer,IJ'O de ;wfutilmdGs, aprobado 'Por 
Real Decreto m[197'1, de 1 de abril 
(D. O. nüm. 91), ,pas-a a la situación 
Espe-cífica que es;taiblec8 el artí-CUolo 47 
de 1iicho Reg1amento. el dia 6 de ju-
nio de 1977, el coronel médieo de Sa-
nidald Militar, Gaballer-o mutilado per-
• manen te de guer<ra ¡por la ¡Patria, don 
AntoniG Gómez L6:pez, ,quedando -en 
• o.ioo:a situaGión y adscrito a. la. .Je-
fatura PrQvincial de iMutilad'Ús d~ 
Burgos. 
'Ma<l:lÜI, í?',z de julio .(te 1977. 
GU"TIÉl3.nEZ l\1ELLADO 
Ascensos 
C()fii a.1'i:·eglo .3, lodiSlpuesto en el 
.mUculo lú de la. Ley 5/11/76, ·de 11 d·e 
mn.l'zn ·(D. ,O. mimo 64) .y a.rti.cu'lo 78 
·{t!-'l 'R-t'glmnento del Bem~méritcCuer­
pü de. Mutl1ad()s, u:probad(). Jl'()l'Real 
1)('I(l!'t>ttl' 7il2/rl/Yi7, de 1 de 'abril {.DU-
mo OFICIAL núm. 91), se ascienden al 
l'lUlp'leo <le >coron-elllQlloral'io, a los Je· 
fes. caOOlI1aros mutUados p,ar.manen· 
tes. (le guerxa fP()r la Patria, relaciona· 
-<loo a continuaoión, 8ldsoritos a las 
J~tat.tU'ttS ·Provinciales de Mutilados 
'que ~e d·etalJan, queda:ndo en zasi· 
tnaci(¡ll' especí!i'08. que ·d!etermina el 
lltíl'l'a.fo. V' del artioulo 49, en "relar 
-oión con el artículo 47 del .c.it8Jc1,o. Re· 
g'l8!lIl>crlto, ·por Ih:a.ber cUDJlPlido la 
('/~ad (le. retiro estahlecidos.. ptara. los 
di} su empleo en las ferJhas que a. ea,. 
,>tlo.. mIO! se indican. 
'I'euiente 'Coronel de Infanrteria don 
Grist&lJal Torrosa. Mercatier, el día '1<4 
,d'() abril de 197,7, a lo. de Almerta. 
IOltl'O, D. Jgna,oio lMorán Martinez, 
.e1 ~día 21 .a'e junio de l¡m, a la 'd-e 
'Va1eueio.. 
'Mndl'id, 22 ,de. ju1ío ,de- 11m. 
GurI~RREZ MELLADO 
Con tti'Nlg'lo- a 10 dis.p-ueEVto en (011 
artículo :J¡'~ dl11ro r,(~'y G(}neral dé Re-
(lom!p{jJlS¡t¡;¡. 111/1\),70, de 4. de, agos.to 
(O. 'O. 1l11Itl. 1'(6), Y a:t'tÍ:(mlo ~,o del 
lH'l'lln'to '¡¿.'j!~~/;Hi71, de la de noviemb.re 
(D, .o, lrúm. 2Ii'2), ·qUE! des'!Lrro~lJ¡¡,dl. 
('.lta I~('y, Hl1 t1.i;·o1tHlde tt,¡ erU .. 'Ple·o -el,!) 
(~ll'ffiJtm'llunt[l. hOn()l'a.l~to, nl Ofllpit(j¡n da 
Ofj.cl.nus MlUtrFra\~, C!1bD,UP1'O Xtllltlla.rlo' 
l'eJ.'uuIIlo,nto do ·P:Ué),l'IJ.'O, PO'i' lo, :P[1.,t1'11\, 
·do·n Jo~ó ,sll'u·u,110 li·\:Po.l'io10, ads.cl'l:to,. n.. 
1(1 J'c·iatnI'H. P x'ovi,l1cio,l-de, IMutilad os de 
:\:fnt'll·W, '(IUedltnrlo ~.Ii 10. situoolón es-
pe,cfrfde,a que &ei·el'roino. el -plárrafo 1.0 
(lel t1l'tí'Culloi 4,'\l, en r·el-a·ción 'C'on el ar-
tículo 1·7 del R'cg'lall1ento ·del Benemé, 
2 de agosto· de 1977 ~91 
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l'it'Ü CUfH'PO .(I,e 'i'lIutila'dos, a.probado CABALLEROS MUTILADOS P:ER:lYIANEN-
por Real Decreto 'ii1~!1917, de 1 de TES EN ACTO DE SERVICIO 
abril(D, ,O. l1úm. 91), por ll!aber curo.· 
p-lidoel dí:1 19 de saptiemibre de 19-'(5 Jetal:t./'ra PW.fvinciaZ de MutiCaaos de 
la edad d~ l'eUro estable-cida liara l-os ALbacete . 
e,e sll em'pleo. 
':Xlaoa.'l'id, ~ de julio .de 1977. 
GUTIÉRBE'L ~LADO 
Con arreglo. a IQ diSpuesto en el ar-
tículo '19 de la. Le;y de MutNados 51 
1976, d-a 11 doa marzo, (l>. Ó. n~. 64) 
ya:rf:flmlo ']0 del lR-eglamento 'IlJel 'Be-
nem€rit-o Cuerpo '!le MutiladOS, aprÜ'-
bado ;por Real Doorat.o '112/1977, de 1 
de abril (D. D. núm. 9.1), se aseien'de 
al empleod'e sargento 'Prim-ero, >COn 
antigüedad de 1í) ,de junio de 1m y 
e-fect-Os económicos de '1 doe jUiLio ,de 
19Ñ, al sargent'Ú de la Guardia Civil. 
caballero mutil!ado lPerman'et&en ac-
tode -se-rvi.cio, D. Julián \Ruiz Diez-
CantahI'a<n-a, quedando en· la. !Situa~i6n 
fia dispon1bla y .adscrito. a. la Jef·atura 
Provincial de Mutilad'Os ·de Oviedo. 
Mlldrid, 2~ ·de julio d'e 1m. 
Gü"TIÉImEZ MELt.ADO 
Cabo primer\) de Infantería D. Mi-
guel PaJ.'ldo V'aJera, ~l 'dia ~ -dilO agos-
to d-e 1975. 
Camo, ¡primero. de Artillería D. Se-
bastiám. López casas, el -!lía 2.1 de . 
abril d'e 1977. 
Jefatura PTooinciaL de Mutilaaos de 
Logroño 
Cabo primer(Ji de Infantería D .. José 
Luis Oohoa Rioja, el dia 18 de fe-
brero <1e. 1963. 
otro, D. J-esús MalU!Illbres 'F-EÍrnán-
dez, ~l día 1~ de enero U'S <1971 . 
Ca'bo primero d-e Artillería D. Vi-
cente Navarro García, el <tia, Zl d-a oc-
tuibr.e de 1968. . 
Otro, D. José Péréz Uribe, -el ¡día 28 
de septiembre- d-e- [973. 
otro, D. ·Crescencio S1e1'1'a oA2¡peitia, 
el día. 19 de abril de 1007. 
-Cabo Iprimero de AutO>lOOViJ.ismO don 
Jesús Ruiz ManzaiIl(), 'el día. 17 de 
abril de 1007. 
MadTid, 22 ·de jUlio d!e lff77. 
GUTIÉRI\EZ MELLADO 
(:Oll (tl'l'f>glo ti. ln chispuesto< en los 
artículos ltr 'Y 23 d>e ya L6Y de 'Mutila· 
dos 5/19:7-6, de 11 de marz¡o (ID. ¡(). nü. 
mel'!) &~) y art1'Culo 76 d-al Reglamen-
to d!e-l Benemérito .cUfrIlPO de Mutl1a- Co.n !l;nregl0 a 10 ,dipue-s.to en 105 aor-
dos, O)!Jl'oro-rudo· P'Ol' Real Deoreto 7'1f!,! tioo10s 19 ''/ 28 de la Ley de !Mutilados 
1917, <le 1de abril' (D, -O. núm. 9-1), '5/19116, de 111 d·e mal'ZO 'GD, ¡(). núme-
en relación con el rupartadol e) d.a :La 1'0 64)· Y aíl"tí.c-uIo· 76 de>l Reglamento 
Dis/posioión Transito·riaCuarba.deil el- ·del Benemétrito 'CU!erpo .de Muti1laito-s, 
tado 'Reg'lamento. se as·eienden al em- aprobado IpOor 'Real: Decl'e-to "m¡lm, 
p1so de Sargento efectivo· de su Mm~ de il de oibrll '~D'- O. núm. OO}, en ;re. 
o 'Cue-l1],)o, a los ·eabo& primeros rela- 18Jeión -C¡)ll eil apal't8!do· .e) deo la ,dispo--
eiúuados a eontinuaoión, eo·n aniJigii!e- si016n transito>riaouarta ,del citado 
dad del dfa .13 de. marzo de 197>6 y IReglam-ento, M a&ciendoe 8>1 elUiPleo 
etCectos económicos de 1 'd!e a.bril 'de de sal'ge-nto 8Jfeetivo de su 8!rma o 
19176, <lleNando< per-cibir sus de.vengos Cuel'po" a los cabos ¡primeros 1'·eila.· 
por la P-aga-c1uria ·0 .sUbpag8iduria ·oionados OJ oontinuaeión. con antlgiie· 
Militar de Haiberes que se. detallan, dad <llal ·día 13 do marzo ,de 19'it> 'Y 
p·revia. deducción <1e las -cantidades efectos eco.nómiC'Os de. 1 d:eabril ·de 
percibi<1as en su an1leri·or ·elDllll:eo, des- 11J7,s, ,(!,ebiendo· ¡percibir sus ·d.e<v.e;ngos 
de La. ind'ie¡¡,da. fecilla, quen:1and'O en la <po.r la Pa.gaduría¡ o Bubipagadurf<i1 Mi· 
s~tuaeión 'específi!c:a ·que ·determina. el litar de .Haberes 'que ¡e .dietallan, IPre-
párrrufo 1.0 üe.l articulo. 49, en ;reLa- vía de.du(}c16n de las ,cantidruCLeE> 'Per-
eión con el artículo 47 del citado Re- clbidas ·e;u,<;.u anterior €lllIPleo dero.e 
glmuento-, <l,)Cl' hab'er eUln<pUdo la edí8.d la indicad·a. teCJho¡¡., quedando -en la si-
de- l"etiro J(!stañleoid8J para los de SIU turución de. «·disponible».y 'adooritos a 
p'empleo, 'eIl las techas qu-e a cada das '~efaturas 'Provinoiales ,de MutU¡¡¡· 
uno· se indican, y ad,s.crito:s O; las Je- dos que se, ·citun. 
fo.ttwa~· Pl'ovil1!cia1es de. MutílMIos que 
se citan. 
CABALLEl'tOS MUTILADOS ABSOLUTOS 
EN ACTO DE SEltVICIO 
]()tatura :l'rmrlnlJiaL ¡l.(! Mutiladm di! 
Rarcelona . 
Cnho: 'pt'!ntel'O d\\ lut·[l.nter:l:o. D. A<n· 
(],l'(Í1l 'Onbl.1.11~,,·() LÓlp·¡¡,Z, ('.1 dis. 29 ,de 
lnf\'l'zod,() 1000, ~ 
·Cabo 'lWime.l'o do ·GOJbUlllería. n. Mi· 
¡tuel V[t'quel' J3ez, el .dío: 30 ·a·e rubl'U 
de 100il. • 
'Cabo ;¡;tl'imel'O de· Ingenieros D. An-
to,nio IJastre. Jimel1a, e'1 día lO ti,e mar 
y{) de 1974. 
CABALLEROS MUTILADOS ABSOLUTOS 
EN ACTO DE SERVICIO 
Mtatura P1'ovi11cfa·t de Mutitados de 
Ilarc.e:tona 
JC:al)(J ,prlm-rw() lditl, lnt'l.I.ntel'íll. fJ. I.o· 
l'onzn Arr,lHllo. <lB. 
'Otl'o, f), Jasó ,nl1l'rlbll. Lél[)('Z. 
'Otro', ·D. Ab'1IAj;fn Martín Illulz. 
,Co}llo primal'o, dt! Caballería n, Juan 
SOi6 Donat. 
Cn,bo 'Pl'lrucro ,de. la ·Guardia ·Civil 
don Juun Belt,roo .Qóme:r,.Barrau'Co. 
Caillo primero ,de la POlicf.a. ArmBida 
do,n Francisco Alcaid'e IGal'cia. 
• 
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Jefa.tura PTo-vinciat tte Mutilados de 
LagT.oño 
Ca.bo ;p:rimero de Ingenieros, D. HUa-
¡rio> de la. 'Co.ucepoión Reinares. 
CABALLERO MUTILADO PERMANENTE 
EN Aaro DE SERVICIO 
Jefatura PrQvfncial, de MuiUad,o-s de 
• ALba:oete 
.Cabo 'P"l'im>eTO 4e ItLg.eilieros iD. An,. 
. tomo LóPez,lJ\guilar. 
'Ma.dil'id, ~ de- julio de 1'Ji7. 
GUTIÉRREZ MELUDO 
üm arreglo a i!o- dispuesto .en los 
.artículos 1~ 'Ir 23 ,de la Ley ids Muti-
lad'Os 5/1976, de 11 de ffiaI'Z()i {D. O. nú-
mero. 64), ry artLculQ 76 del 'Reglamooto 
del Benemérito c.U'er;po da Mueilad<ls, 
e.:probado- por Real Decreto '112/1977, 
de 1 ·de abril (D. O. núm. 91), en re-
la;ción. con sI alJ,)arta.do· c) de la. di!l[lo-
si-ción tra.nsitoria. .euaa:¡j¡a, ,del citado. 
Reglamento, se. alSCie;nde al e-mpl-eo de 
sargento efectivo de su Arma, eún an-
tigilEltdail (lel dla 1.1.8 de- m.arzo de- 1976 
y ",footoa eoon6mieos de í1 de abriJ. de. 
W7G, al .ca:b() primero d~ In!a.nterfa, 
caballero mutUadopermanent& en ae· 
ta. .da servicio, iD.S'fl!l1tiago, 'MlUtloz 
Fuenteta:ja, adscrito a lo. I·eI(atur.a.. !Pro-
virlcial de- /Mutilados .de Segov!a, pre· 
vda ctcdur..eión de las 'Cantidooes p&r.o1-
l)1{1as en su anterior empleo desde la 
indi.cSlda. f,SJCit1a, ·qo:edando en J.oa si· 
tuación «e..Spooí:f1ca~ que de-temnina e.1 
!pá.rrafo 1.0 del artículo 4'.1, e.n reoISlCión 
>COtn .eJ. .a.rtíóulo 47 de. ,dtcho. lRe-gla:m,en· 
1.0' "1 aodoorito a la Jefatura. Provincial 
de -Mumilados.de Se.go,via. 
fMa:a.'rid, 2e .0.& 1u110 ,d:e i19177. 
GUXXÉRREZ Mru.LADO 
Áscensqs y situación especifica 
Co<n '8l'.reglo lB. 10 .c1.ispueirw. ·en. el 
artíeulo 15 de la Ley de Mutila-
dos 5{1976, de 11 ,d,e marzo (D. O. nú-
mero (4) y articulo 78 ,del Re-gla. 
mento ,(1)e1 Bene'h1éritoCuerpo de Mu-
tilados, aprollado [por R!>t11' Decre.-
to 712/1977, de 1 deo abril (D. O. nú-
mero· 91), s'e asciende a.l emploo de 
eoronel honorario, al te-niente coronal 
d>& Caballería, caballero mutilado ¡pero 
ma.nente degllerra por la Patria, 
don r .. uciano Salud>&s Louis-Mel'cie, 'Y 
!por 'estar com}lI'e.ndJdo 9iIl 'el art.íau· 
10 49.1. del citado RegIs.Me-rrto, que· 
do. en :),0, Ilitllución eSIPeciticl1 q:ue 
().stabi:t\(l0 ,,,1 ,¡tl't1<ml0 4'7 del mismo, 
:P0l~ .()um,plir JaCldadel día 28' do ju· 
Uod~ 197fi, y ads()rito o. 11), J(>,¡j'll.tu:t'n 
Provltlfi!al ,dll Mutil&tloa dI} Mo..¡'{rM. 
M&tll'ld, !1,~d(l JuUo de ttlm. 
C:WT~l'I1loZ MEI,I,AtlO 
2 dE> agosto< de 1977 
sión. jelfe de Movilización,' D. Luis 
Sere.na. GUisoCafre, a.l teni.ente ()()l'o.nel 
d~ :Caballería, caballero mutilado pero 
manente de ¡guerra :por la Patria, ,don 
Carlos d~ Lecea. Aldeamil, adscrito a 
la. Jefatura Provincial de Mutila·dos 
de Madrid. ,.'. 
Madrid, 22 d.e julio d~ 11977. 
'D. O. núm. 173 
Ingtesos y aScensos 
Se concede .el iugTeso -en &1 Ben~mé­
rito .cuel'Po de Mutilados, 'Con la. cla-
sificación de oo.ba11e1'O mu.tiladQ. !l)er-
manente de guenapol' la Pa.tria, o al 
s'Olda.do de Infantería ¡D. Gabriel 'Mar-
tin PascuaJ., como cOln'Pr.endid<l en el 
~árrafo 1,<' del ,artículo 3.° y wárraio 
, GUTIÉRREZ MELLADO 3.0 del arUculo 7.0 d.e la Ley '{y/1976, de 
lit {le. marzo {D. oO. núm. 64}, y Sofr 1& 
a.seisooe ¡al empleo de sargento .afec-
tivo de sU ATma, de :comio:rmidad (l(}n ' 
lo dispuesto en el apartada. da.s d€I 
llngresos y bajas .artículQ primero del !l)oor€>to.cLey 10/ 
, . 197'.1, dee ú:o de noviembre- {D. O. nu-
Se eon-cede hl ingreso en el Bene· mero' 259), [lor tenerlQ solicitado< .con 
mérito Cueupo 'de Mutilados. eo-n 1:<1. anterioridad a la entrada -en vigar da 
elasiiicación de -caballero mutilado dicha Le.y, debiendo ¡pemibir SUlS d-e-
¡p'ermanente en acto di) servicio, al vengas desde. e.l día 1 de . abril ,de 
alfére,z 'Provisional de linf.a.nteilia, en 11977, po.r la SulJpagaduría ,Militar de 
situación {te licenciadQ (\fallecido), Habel'es de Segovia. disfrutando ad'e-
don José Claveras MalMet, como más" previa fiscaU2;.aeión ipOr la Inte.r-
-com!pl'!mdido en el ·pá.rrafo tercero. del veción, desde la. misma fecha. d.el 00-
artIculo 7.0 , dispo&ición >común tel'- .por 100 de Pensión de Mutilación del 
cera núm. 3, transitQ,l'ia.. &égUl1da y sueoldo de su empleo, de acuerdQ con 
disposieión IinaJ. segunda. :nl.Í:m. 4, lo .{USPuesto edl el arf,íeulo. 18 de la -ci-
de la Ley 5/1970, ·de 11 de marzo t.adn: Ley, concediéndosela al wroipip 
(D. O. núm. 64), y .s. los solos e-tectos tielllllPO la. Medalla de Mut.ilado esta-
de ~a iDensiÓtl1 qua. ¡pueda .eo:rrespon- blooida. en e!l a.pa,rtado dos d"01 artícu-
del' a. sus >deroohl)habientes, desde el lo> 125 der! Regla;Ulento del B&ne:rn~ri­
dla. II {le .(1)1·11 de 1977, causando ba.· to 'Cu61'pcde MutUa..d<.l'S. ruprohad<l por 
ja. Qn.e1 Benemérito Cuer;po. de. Mu- Real D-ooreto 712/1977, de <1 de. 001'i1 
tiludos,pol' habal' faUecido en Barce- .(D. 'o, núm. \lI1), queda.ndo en 131 eitua-
lona., el día 4 d'a junio de il.974. Se .el6n ges,ptloif.ica» que (1etennina el pá· 
encontl'aQ& adscrito a la jefatura Pro- l'rafo ,1. 0 del artioulo 049. en l'&lMlión 
vincio.l de Mutilados de B8l'eelona.. non eJ. o.l't.fIculo 47 dall. 'Citado Regla-
Madrid, 22 d.e julio de ·!l.977. Íncm,to, !por haber cu~Udo 1>3. edS/a 
de retiro estllblfrcida rp.ara los de su 
G'tlTltlll'lEZ 'MEWDQ 61lYlIPlcO y adwrlto o. la; Jefa~ura Pro-
vincial de Mutiltw:os ·de SegO'Y'ia, pre-
via. ·deducción de las cantidoom;. perol-
Se concede 801 ingreso en .el Benelmlé-
rito CuelÍpo de. ':Muti1o.dos, con la. 01a.-
sifMa:ción d!> ,cabanero ,mutilado ¡per-
'l11.o.nente de. guerra 'Por la. Patria, al 
ool-dado d.e In.fanter13,('falleci.do), d-o'U 
Jo:Sé Alonso,y Cirlano, >COIlllO com[ll'en-
dido en e.1 párrafo 3,0 del artíeulo '7.°, 
,disposición ·común :te¡;cera núm9'l'o 
3, tnMl>Soito-l'i.a.. oogunda y d,i.s>po'S~ei6n 
¡final ,s.eg.u.u.da¡ núm. 4, de la Ley 51/ 
19'76, de-1iI. .de mar?Jo '(D. O. núm. 64), 
ya 10& solos efectos de 131 ,pensión. que 
'Pueda. 'Corl'8S,!!ond.el' a. #SUS dCllechoho.· 
bientes" de$(l.¡) el día 1 de aJ:lril de 
1977, IfJ!mS/1.l1 do l.Hlj (~ en 0.1 BOl!e.mér1-
to 'Cuer1p'OdlJ 'Mutllooos, .po~· 11o.b-er t.o,-
llooido ·en S01'1D.., ·e:I 'dio. 2"f ·de junio,.ae 
1000. S·e en,coiu1rruhl1 tH1s,cr1to a la.. Jeof'.a,· 
tuta iPl'o,vinoCia,l de Mutlla..doo .(le Sa.-
rla... 
lVIM~'ld, $!S de julio d:e 191i7. 
GU'rlÉflBIlZ MELLADO 
f.n {).¡lth1[1 U.(} 1ií ·e!(Jl·l\lotu¡¡! (n, O. !tú. 
Ultlol:O :lAlS}HlJ J.'EHltm,ClJ, iCOlll·Q ¡¡,igUé: 
bidas como so-ld>ado mutilado, útil des· 
de la Lndicada. f&clha. 
'MlI!dl'l:d, 22 de 1ulio 4e J.m. 
Gm.'IÉRREZ Mru.UDO 
Cambio de clasificación 
CausDlbaja reomo, {)aibGlllero mutila.do 
pe.l'mrune,nte en 8.>cto' de 'Servicio, y ·aJ· 
tOo como ca.ball"ro mut1l3l{1o o.bsoluto 
en a'Cto da. SB1'Vicio. el soldado de. In-
fa,ntel'iOi iD. C.rislíóbal .Aláe2l Vifl.a6, co-
me Clúmprenddd:o en el artículo 4.° y 
párrafo 2.0 .0.'81 o..rllculo. "1,0 ,de ila. Ley 
5>f197(J., dcl' 11 de ma'l'ZO' (ID. 10. üi1m.e· 
ro 64),d·ebiendo ,percibir susde,ven· 
gOl> desde el odia 1 de. .agoato del :t9'17, 
por la ,Suil'llPagDAiuría ·MiliM.r de Ha-
l.JllJ.'NI do 'Cól'(lobo" di¡;frll1;tl.mlo o.demás 
rpl'(wia. fittctt,llzil'Clión ¡por la Intt't'Ven· 
'01611, ,(lmHlo la aniamtl. flHl1ltl., d·el 00 ¡por 
, '.lOO dI'< ,PGlus·1(.n d(\ Mlltilo.ciÓon, del wel· 
do do sf\.rg'(\llto, dl1> conformidad 'con 
,1 (} di&punsto Áll el artIoulo ¡2J2 dlil, di. 
II~ht1 y,I\Y, ~pi'(whl. dll·rlucoión dR l11,s oall-
t,llllLllll'¡¡' V¡)l"OlhLtlfl.f\ ~}(Jm.O< 'CU.bU.UCll'O 'mUo 
tUMo ]1fíl'If1IUH\nttl, en lllcto {l·e sÚl"Vioio 
'iLm.¡,¡l Q. In ludtcadl1 ~Cl(\ll!í, IlmtO()c11(!flflo. 
B1110, IÜ !wolPio tle1l1'!1o, la. Medo.1la. d.o 
Mntill1l1o, osto.ble·(:l.tlu.OUlll 'ruprll'tnd'o 
Confirmación de destino StU'gento de ·lll1'f1\.ntef'ia. D. LW'enzo 
MOilluelGutlércz Ol'tiz; 18.1 f,e,chae.s 
Se conrCil'mf1 'en ~1l' destino de. ayu· . el dta 18 de junio. de. 1971. 
dOI\ >tI'el u·l··Cl,¡¡ulo 125 del 'lleglawtl:,l1to 
dol IHrm¡¡mól'1to CJIlellPo, dI;? !Mutill.1Xl'os. 
ulpl"obado pO'l' ,Real Decreto '11f¿/1ff17, 
de 1 ·de rubril (.n. O. núm. jJ¡1)', q:uedanr-
dante de -oaIOlpo del General dE> Piv1.· ¡'Madl'1d, 30 -de JuUo, ,de 19'1'17. do &n. la situaoión ,O·e «d,iSiPonible:», 'Y' 
D. Q. núm. 173 
OOscrito a la Jefatura Provinci8.'l dt? 
:Mutilooos de Córdoba. 
~ Mad'l"id, ~ ·de julio de 19-77. 
GUTIÉRRE'l MELLADO 
----------..... ~ .. ---------
DIRECCION ·GENERAl 
DE LA. GUARDIA CIVil 
Agregacion~s . 
Se prorroga 'pÜ'r u.n ,plazo de tr.es 
meses, a partir del día '7 de agosto 
de :1977, la agregación a la Plana 
Mayor de la Agru.pación de Tráfico. 
al ilenie.nte coronel de la Guarilia 
Civil D. Lorenzo Hortiguela Hortigue· 
la, de disponible en lo. primera Zona 
y agregado a la citada Agruación. 
El cese en .esta agregación, se pro-
ducirá. automáticamentE> al cabo de 
dicho ¡plazo. o antes, si le correS[ton· 
dicra -destino de cualquiel' carácter. 
Madrid, '20 de julio de 1977. . 
GUTIÉIU\EZ MELLADO' 
Bajas 
Según . comunica '~l Director Gene., 
1'0.1 dE> la 'Guardia Civil, iha fallecido 
el dif). 26 ,del mes actual .en la Plaza 
de . Zaragoza, >61 tenie-,nte. coronel de 
dicho Cuerpo; del Grupo de «Deeti· 
no de Arma'o Cuer.po», D. Gerardo 
Quintana Llorente, que se, hallaba e:a 
la situación ,de· disponible en la cual" 
ta. Zona. 
Madrid. 29 ,d-a julio de 1977. 
• GU'rIÉRREZ "MELLADO 
Causa baja oe.n la Guardia Civil, 
por Ifin del ¡presente. mes. a ¡petición 
propia. el ¡personal de diclho Cuenpo 
que a contillluación se relaciona, que-
dando en la situación militar que le 
corl'ooponda con arreglo a la Ley G&-
naral del ,Servicio M1litar y como re-
tirados a los solos y únicos efectos 
de los dore,chos (pasivos que le pu· 
dieran COl'Nls,ponder. 
(Jabo 'primeTo 
• Don :rOllÓ Maturana. de la TorrG, d-e-l 
ltegim1ento do la, Guardla Real. 
Guarlztas seguMo8 
Don 10sé 'G111'c1o. o.ar,01a, del Regi· 
miento de< aa Guardia Real. 
Don M81nuel Pérez Rutz SOlano, a-el 
mismo. 
Madrid. 29 de julio de 1977. 
GUTIÉRREZ ''MELLADO 
.. 
Causa baja en la Guardia Civil, en Clase C, tipo 7.° 
fin del 1presen~e mes, como compren- ¡Para !Cubrir vacante d.e la elase :y ti-
'd1do en -el aparta·do segundo del al'- po que. se indican, exis1¡enw em.c la eL ... 
tieulo 1.°, del Real Decreto núme- Comandancia Móvil de !l.l1'Gualllli8i Ci-
ro 353/1977, de 25 de lebrel'(} (DIARIO 'Vil ¡(Madrid), anunrci8.da ''POI' Orden 
OFICIAL núm, 58), el guardia segundo (le 29 de juniQ. último .(ID. D. núme-
de dic11.o Cuer.po D. Manuel Amor rOl -149), se destina, OOIk carácter vo<-
Sierra. del 52 Tercio (Pamiplona). que- J:untario, al teniente de dicho. Cuer,po' -
dando en la situación' militar que do.n Valeriano Cogolludo Bel'IDúdez, 
le corr€&ponda con: arreglo a la Ley . de ,diS[lonihle. 
General diel Servicio Militar y como Il'II8Idrid, 28 de julio de 1W7. 
retirado a los solos y únicos Mectos 
de los dereooos .pasivos que. le pu-
dieran corresponder. . 
Madrid, 29 de jv.lio de 1977. 
GUTIÉRBEZ MELLADO 
Alplicado lo dispuesto €ln el artícu-
lo Ko y a los ef~tos del artículo 8.<> 
del Real Decreto-Ley núm. ;10/76, so-
bre amnistía, de .30 de julio (D. O. nú· 
mero 175), queda ampliada y rectifi· 
cada la ¡Orden de. 30 de julio de 1949 
(D. O. núm. 1'70). ¡por la.. que causaba 
baja en la.. ·Guardia.. ,Civil), entre <ltros, 
como' comprendido en la Real Orden 
de 13 de julio >tie. 1891 I( ,"Coleooión Le-
gislativalO 'llúm. 271), el guardia se-
gundo d~ dicho Cuer¡po Manuel Adrl0 
Fó1gueiras. del 39 T.ercia, .¡;n .ea. se.n· 
tido dt) que se la concede el ¡pase a 
la situación de retirado COI! el em-
Pleo de cabo lPrlm'Gro que ostentaba 
en lugar ,de guardia segundo, a los. 
solos' efectos de que por el Consejo 
Supremo de J'usticia Militar le sea 
señalado el haber ¡paslvu que pueda 
corr.eiltponderle. 
MOO1'1d, 29 de julio de 19'77. 
o.UTIÉRREZ :MELLADO 
Destinos 
Clase C, ti.po 7.Q . 
Pal'a cubrir aa vacante de la cIa· 
se y tilpo que- se lndi·ca, existente en 
el 43 T'ercio de la Guardia Civil (Za. 
ragoza), para subdelegado de Acción 
, Soeial, anunciada p6r Or,den de 1 del 
actual (D. O. núm. 15-1), se destina. 
con carácter 'VoluntariO, al tentente 
coronel de; dicho Cuerpo, GrUipo de 
«Destino de Arma o CueIlpo», iD. Ber-
nabé PiIlda.do Nieto. de la 422 Coman-
daneia (Léri.da). -
Mo,arld, 30 de julio de 1977. 
GUTx~BnEZ MELLAno 
-Clase D, tlipo 5.0 
Pal'tl.cubl'ir vacante' ·da. la c~ase y 
ti,po que se indica, ,e,xistente, ,en la 
Acooümil1 da ~a Agr!.l¡pao16n da. Trá· 
fico de la Gua:Ni1n. Civil (MfJldrid). 
Mluncladtl. l)Ol' Ord:en ,d:e20de j;unio 
\'tltimo (1). O. MIn. 149), se dlestino., 
COll' (ltlráotel' voluntario, al 'ilap:l:tán de 
dicho Cue-IlpO D. Manuel CaUs, Aroal 
(27 • .a9 ¡puntos ,de, baremo), .de la 251' Co-
mandancia -(Mála,ga). 
Madrid, 28 ·d~' julio el'e 1977. 
'GUTIÉ'RR!Z MELLADO 
'GUTIÉRBEZ MELLADO 
Para cUbrir las vacantes anunciadas 
clase< C. tiipO 9.<>, de provisión norm.ail, .-
'POI' Orden de 1,2 -d-el mes aetual (DIA-
RIO OFICIAL núm. 100), se destinan, .eOl1 
el cará.cter que se indica a las .Coman· 
daneias de. la Guardia Civil que se ex-
presan; a los tenientes de di.ehIJ C.uer-
po 'que .a, cQontinurución se relacionan; 
En prefe:rencia voLuntaria 
íDon Benito Salcedo .Mml02. de la 
Academia 'de Gua.rdias de El Esco. 
rial, tl. la 312 (A!li<:ante). 
Don Vicente Garoía Romero, de la. 
Academia ds Guardiasd-é Sabadel1, a 
la 311 '(Va:lenoia). 
Don Francisco Arribas Revuelto, de 
la Actbdemia de Guardi,as ,de, Sabade.ll 
a lIo. 500 (Log.l'oñ<l). 
Don Laure-ntino Cetía COirO, da. la 
Academia de Gual'ldias de, SaJ:Jad-ell, 
a la M'2 (Le.6n). 
Don Je$(I$ 1R0·drfguez Lorenzo. 'de la 
Academ.ia de Guardlias de. SaJ:JadelJ..a 
la 113 (tCue.noa). 
>Don Juan -Roldán FlUrmtes, de- la 
k<\icalCleroia d-e GuiWdaa& de. ro '\E&COirl.aiL, 
0.,10. lM1 (Cádiz). . 
Don ,Ca:rlos CáJce,res Esipe.jo. ·de la 
Aca:cl:emi.a de Guardias .de El Escorial, 
'a ;La. ~ '¡A1geciras). -
D'On :Antonio() Lá?iaro Gaba1dón. ,de 
la Academia. de lGuar,d-iasde Sabadell, 
a la 2S2 'vAlmerfa), 
1D0n Antonio ROdríguez BOlinaga, 
d¡; lia Academia ,de Guardda$ de. Saiba-
·dell, a;tu. 63í?, tOrense). 
DOOl Jesús Bo:y'el'o RUbio, d-& la .AJea.. 
demiade. ,Guardias de Ubed'a, a la. 
46le I(Lértda). , 
Do;n F'!'aalJcisco J'av,1er Diez-Ti'Ci() 'F,e-
.l'J.'e.r, de la A.c8!demia de. Ca.bo.s. a la 
400 (LérUla). 
,Don J'eg,ús 'Martin Di-ego. d.e la ,Aca. 
demia de Gual,d'ias de Ubeda, .a, 1'8. 
00.1 (lPontevedra). 
- , 'l~n -preferencia forz,(JSo, 
Don José de. aa. U2í JilrnJénez, d.e la. 
Alcactemia de Guardias ,da Ubeda, a la 
~ (¡Granoo,a). . 
Madrid, 00 de julio de 1977, 
GU'rlaRREZ MELLADO 
~las·e C, tiiPO' 7.0 
iPara. 'Cubrir V.8JClM'lte de. la clas.e 'Y 
tipo 'que se. :i:ndj'ca, exiSltente oe.n la 
Agmpl1'ción de Destinos ,de iJ.a Direc- ' 
ci'ón Gene,ral de ·la, GU'8.l'dia ,Civil, Gon· 
Sé'jo.SUI>re'ffio ,ae J'usttcia -'Militar {tMa-
• 
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dl'id). l11lUI10in.{1u. a;¡or {)l"de-n de 1 del 
actual (,D. O. núm. 151), se destina, 
eOIl. carácter voluntario, al sargento 
dediclm Cuerpo D. José Fernández 
Gayo, de ag;regad() a la misma. 
:.\Itldrid, 30 de julio de 19ñ. 
GUTIÉRREz MELLADO 
Vacantes de "destino 
Clase C, tipo 7.0 
De libre- designación. 
Dos ·de teniente- coronel de la Guar-
dia CiviJ, Gru.po de «Dest.ino de Arma 
(} Cuerpo», existentes en l-as Subdele-
gaciones d:".l 1nstituto Social de 1M 
Fuerzas Annadas {JSFc<\!S}, que a con-
tinua-ción se indiOOill: 
Documentación': P81peleta de ;peti-
ción de destino y Fiooa:-xesumen, J.'e-
mitidas !por conducto reglamentario 
a este 'llirinisterio (Dirección Generwl 
de la Guardia. CiviJ, 11..a. Sección de 
Estado Mayor). . 
¡Plazo de a<lmisiónde papeletas: 
Quince dfaf'r hábiles, cantados a par-
tir del sag'Ulente. al de la: 'Publicación 
de ,la ;presente, debiendo te.nerse en 
'Cuenta 10 previsto .sn los articulas 10 
al 17 .delReg1amento, sool'e 'Provisión 
de- vacante¡:¡. de 31 de diciembre ulti-
mo. '(D, O. núm·. 1, del 8.110 a.ctuan· 
-De Orensa, una. 
11.e Guadalajar.a, una. 
.Madl'ld, 2S de juli{} de 19'77 
GUTl~RRliZ MELLI.DO 
Matrimonios 
Con arreglo a las disposl:ciOilles die 
la LElly orJ.e 113 de no;vlembre. de- 1957 
(D, >O. núm. 257), ,s& concede licencia 
¡p<arn. con.tr01er 'matrimonio, 'con dofia 
Maria a'emma ¡'}ére~ (Lanu~a, al ca· 
pitán de la Guardia Civil D, Juan Gó-
. iuez Bo,der·o, COllJ destino· en la lí412 
Comandancia {San Sebastia.n.). 
'Ma.drid, 2.9 de juLio de 1977. 
GUTIÉRREZ MI1LLADO 
Con 8.1'1'og1>o o. las ·diSlpos:l:cioon6Sl de la I~(líy d'e r13 de- noviembre de 1007 
(.J). O. núm. 257), se 'co,ncede lilCen-
,cia para -contrae'r matr!:mo,ni'o, ¡coo 
doilo. María ,uolo.ro$; 81e1'1'-a, IMartín· 
Portngu(¡s, al tn·nien¡f;e. de 10. 'Guo.rdia 
Civil D. Pod.il'o Vuz.quez Jarll.va, -con 
d.ostino en la rl ... eiJmandancio. .MóvIl 
(Madrid). 
Mltdl'l·d, 29- d-e julio de 1077. 
Gu:u~m:míl MELLADO 
Prórroga de edad 
1"01' haberle sido, COUlcf>¡didOi 1P1'-ó:n',o. 
ga anual ·d·e. e-dad PO'1' :Ordend:e' 15 (lel 
l~ctUial (.D. O. núm, 1(3), 'al subteni-ente 
de. La Guaruia: Civil D. José González 
'2, ,d~ a.gosto. de 1\J71 
VelasGo, del 2:í Tercio ~~Iálaga), qU'8-
cla sin efecto !por 10 que al mismo se 
l'efiel'e. .la Ol'i'Len de :2!1 de junio de 
1977 (D . .o. núm. 1~5), ;por la que ..po.. 
sabu, entl'e otros, a la s.ituaciónde 
retirado por ed:ad. 
:.\I>adrid, :!9 de julio de 1977. 
GUTIÉRllEZ ~lELLADO 
D. O, núm. 17;) 
Don EIH'ique Quh1tana ~:Iont€l'o, ,del 
21 (Sevilla). 
Don Jos(' Luque Fel'mindez, d¿l mis-
mo. 
Don Pablo 'González Moriuna, del 
mismo. . 
¡Don JGaquÍ11 Jimano Pal'dínez, del 
31 (ValenCltl). 
Don :'\ntonio Cela,dos Sales, del 33 .. 
('Caste.nón). 
Don José MOl'ales ~Ial'tínez del 41 
(Bar.::elona). ' 
Don Manuel -Ramírez Gavilán, del 
Con arreglo a: lÚ'que- determina el 42 (Tarragona). 
artículo 2.° de la .. Ley 79fm, de 8 di! Don Félix García García, t/<el 53; julio (<<Boletín lOficial del Estadn» nú- (Burgos) . 
mero 164) se concede ,pról'rog-a anuaJ Don Demeh'io ,,'\lonso Alfagemp, del 
de edad \parasl retiro hasta 10& 54 Parqued-e Automovilismo. 
'años, POl"'I(!UInlPlir loSo 53 en el próxi-' DÚ'n c~lfnnso CuadrOiS Jimém;z, d¡;; 
mo mes de 'Octubre, al su:bt€niente de la L-\-cademia de Guardias de Ubeda. 
la Guardia: Civil D. Francisco \1\'IuIloz 
Gonzále-z, del 31 T-erciG" (Valencia). 
Madrid, ~ de julio de 1977 .. 
GUTIÉRREZ l\'IELI,;IDO 
Con arreglo, n lo que dete.l'm1na el 
articulo 2.0 de la Ley 7911963. (l.s fe-
clltl. 8 de jtt1io (<<B. O. d-el E.» Dlúrna 
1'0 ilM), se ooll<Jeda. ,pl'Ó1'1'o.ga a.nual de 
edtid J?tU"J. el l'f'tlro, tp{)l'cumplir ósta 
E!ll e~ TtH'S -de novi>fmbl'e de lW77, a 
los subof!:ciales d'e luGttal'di.a Civil, 
<roe a mmt:inuaclón se l'elaoloIlltn. 
HASTA LOS 54 A~OS 
Subtl'lItentl's 
1 Sargentos 
I ¡Don Francisco. Alcalá Arro;yo, tlel 2¡.i, Tercio. (Cádiz). 
Don José M-artín.ezCarrillo, d¡>,l 00.-
(Granada), 
Don Rafael Olme-diJ Man.tes, del 4It (BaroolGn>a). . 
IDon Jos{' Ramos Bravo, d,el iH (Bil-
bao). 
-Don Ange-l :\1:tltlo'Z 'Gonzált'z, d!'l (l5. 
(,Oviedo). 
HASTA r.os ti5 A~OS 
Subtenientes 
Don Pedro. H:ooioPafiel'O, del 11 
Don JOSl'l ·Gano GUl'-cin, del 21 Ter- Tel'-cio {,Mndl'id}. 
cio i~8¡;v111a). ,Don Mart.ín Gamía Sant.os, del 14 
.Don.IEst'eban Cha'pinal,GuijU(Uos, del (Toledo). 
22 (Badajoz). lDon AntoniO Suárez GÓrni(!.z, del 2~ 
Don Emi-lio Gnu;: Tormos, del 31 (Badajoz). 
(Valenrcia). Don 'M¡tlluel Tamayo ·de Vera, de! 
<Don JeSlÚs Valencia V&(!uero, del 52 'zs OCó1'doba). 
(Pamplona). 'DO'lu JQS>é ,del Moral Fran.co, de~ 
Don Enrklue Mal'tinez Sant.os, ,d:e.l mismo. 
65 (IOvieq,o). Don Josó Fresueda 'tJul'vi, d(>.1 re 
. Eri{]ada,~ 
Don Juo,n T-e:rl'ón 1'O<1'1'es, (lel 11 Te.r· 
cío ,('Madrid), 
Do'u Pedro Jirnónez 'Cn'esta, del 2f1. 
(Sov.Ula). 
·1)on Jerónimo CuruvMn POTras, eLel 
íM ('Cádiz). 
IDon V.1:cCllte. Ma1'tine,z de la Iioz, 
de:l. mismo. 
Don IMa.nuel llosa Pa.n'Corbo, ,del 31 
(Valencia). 
Don Vicont!'J Tomás Ho{tl'lguéz, d'el 
mismo. 
¡1){lill, [-'as-cual l~('rmlndt'z de 'Córdoba 
JiuH'\rHíz, dal 3:3 '(Castel,lón). 
ID()it! Luis, Cí1l'NiIiCO, íHod.ríguez, del 
r~ l(il"'am,plorm), 
.Don .Manuel Hllr1'Oto nubio, flf.,l (J¡1 
(ValHtdo1id). 
non Do,mingo PÓ¡'(íZ Novo, dCll {la 
(,11 () Hilev {) dl'tt) • 
no,n Fl.(}l'cn(}~o 'Mls1<lg'0 Al ons() , ~lel 
f'JIi, ~U, CO(1.',wil'l1). 
sargentos prtmer.()iS 
IDon AveUno Re,dond'o Re d o nd o 
A10n5-o, de112 T'e1'c10- (Sego,via). 
(;Mul'cia) . 
¡Don DeOO11'o ,Melcón Fel'llttude,z, del 
41 (Bíl.1'Cclona). 
Don Jos tí l"ll'Yo. BUl'i'O, &el ·j~3 (Zat'a-
goza). 
Don (í¡1:b1n-o <70;r{\1a (tarda, del 51: 
(Sautwn-dor), 
ID'On I?e.l'uando Al'.enas MorMllo·, del 
52 vPamplona). 
IDo,u SalvadOl' Mal11ne-z SUiz, del ~ 
(:So,J,rurnanca). 
.])on Luis Mingote Martinaz, -elel 65 
(Oviedo) . 
nr1.!Jaaas 
,J)ml '1'fHld(rro,Uo.r()1~ 1r!()l'l'Úi>Z, tM 'lfl' 
T.tll'olo (1'I1(lg'(wltt) • 
¡non 1,111g, Nn.vo.s. OhUll1l'ón, del 1..1, 
(ToLMo). . 
DOll 'Vrml'iJlso(JoG'onzáJ.t\z Go.11rtto.z, t181 
2~ (¡8(!VUCtl). ' 
l)()'l!- JtuUí .MUl'tillez Ollioo,fh'll 61 (Vo.~ 
W\{lolid). 
l)on S81'g10' IAJ¡vo.re-zRo,dl'íguez, del 
1n161110" 
Do,n José Gil Conde, de-l '6l51(OV!f;'do'). 
non Bel'nal'd'Ü MartLnelz Sanlal1dl'és,' 
de la Agt'U(pa'ción ·de Des,tinos, 
D. O. m'lm. 1'i'3 
Sa:rgcntos· primeros 
Don Francisco Gómez :Cam'Pos, del 
2'f Te-réio (CMiz). 
IXm Vicents Aguilsra T~enda, del 
t;) ,('!\1álaga). • 
D<:m José Molero Va1lecíllos, ae} 31 
(Valencia). 
. Don Trnnás Guillén Martí, del 33 
(CasteRón). , • 
Don' 'Félix Martí Moreno, >deil 51 
'(Santander) . 
'Don Francisco Iglesias Garcia, del 
1f.:b {Bilbao}. , 
,Don Francisco Gonzálei Martín, üel 
~ {Salamanca}. 
Sargentos _ 
,-Don Virginio Domínguez Tenor.io,-
de.l 11 Tercio (Madrid}_ , 
Don 'Manuel 'Góme21 'Ruz, del se 
(:\lruroi:a). 
~Don Juan. lVIuñoz Ramírez, diel 4B 
tTarl'agona). 
HASTA LOS 56 A~OS 
Subtenientes 
Don Aniamo Molin.a. Barrio, deol la 
'l't·rcio (Guadalajara}. 
DonCl'istóbalLópez Aragón, del 21 
(¡';'evlIla). 
Don LAlis 'Rodríguez¡ Lara, deil 2-1 
(Cádiz). 
non Benjamín V-a,quero Ballesteros, 
,el.!'! 31 (Valencia). 
¡!}On ('"era1'do Fiel Grijalba. del 53 
(!r5Ul'1o"'OS). 
¡non ,I"J'anciooo Ma.l'in 8enito, del 
(>'~ (Salamanca). 
Don CaJlxto (He.rrero Mart1.nez, d-s la 
Ag'l.'Uipa'Ci-ón de. iDestinos. 
Don IRafael Calero. Garri-do, de 1(1, 
m.ísma. 
Brigadas 
Don Ju'an Salido Mui'l.oz, 'del ~ Tal'-
cio ¡(Córdoba). , 
])on Alejandro Co1I.a.d·o Ant'Ümo-, de1 
3.2.(·Murcia). 
IDon G1"eg.orío /Moreno Hernánde,:¡;, 
d'e1 3(L (Valencia). 
!Don $rnesto .Mart:íne.z >Goicoehea, d&l 
~1 (Barcelo~a). 
Don 1H1ginio Garrido Moreno, d,el 
·i<!(T'arrag'ona) . 
non AUl'alio Fernáindez Fuen<tes, del 
rm 0Bul'goo). 
Sargentas prim(l'to$ 
Don 'Máx1mo Míl:rth~ Dírut, del 24 
T'Hl'c1,o '(-CM!z). 
non Gregario 'Go'llzlilez M6nde-z,d,el 
4,:1 (Zo.rago2'lQ.). 
non EdlUl.rd,o r,¡,at'oía Ro,driguez. dal 
tl!l (iPonte'Vs<lra.). 
<1>on C,lIl¡lÍl'eO 'COl'hl1c010 iPaniagua, dG 
la Agru~u:oió:n ,de 'Destill:Os. 
'Madrid, ~ de julio ,d.e 1m. 
1letiros 
Pasan a la. situación· de l.'etil'a,do 
en las 'fechas que SE> mdican del mes 
de octubre ,próximo, ¡por los motivos 
qUE> se ex.presan, ,ros suboficiales de 
la. Guardia -Civil .que .a. continuación 
se relacionan, quedando \pendientes 
>ds1 haber pasivo que les sel1ale el 
Consejo Supremo üe Justicia Militar, 
.previa llro.puesta reglamentaria. 
POR CUMPLIR L..<\. EDAD REGLAMEN· 
TARIA DETERMINADA EN EL ARTICU-
LO PRIMERO DE LA LEY DE 8 DE .JU. 
LIO DE 'l963 (<<C. 'L.» NuM. 62) 
. Brigadas 
Don José Escribá ¡Pastor, d-eI 11 Ter· 
cio (Madrid), el día ¡t5. 
Don Leocadio Campos Valero, del 
Si? {MUl'cia); eldia 13 
Sargentos primeros 
Don Su¡ntos Sanz Alonso, del t..l 
(Barcelona), .el d1a 20. 
Don J'uliáll del Olmo Martínez, del 
54 (Bilbao), el día 118. 
POR CUMPLIR LA EDAD DETERMINA-
DA EN EL .ARTICULO SEGUNDO DE LA 
LEY DE 8 DE JULIO DE 18133 (<<COLEO. 
CION );,EGISLATIVA» NUM. (2) 
Subtenientes 
Don Francisco Sánooez F'el'nández, 
del 21 Tercio< (Sevilla.), 'el día 4. 
, Do,u Ces-ár,eo ·Córdoba Roso, d.el ~ 
(Badajoz); el día 6. . 
Don Francisco Castellano Espinar, 
del 23 (Córdoba), el día 2. 
Don Juan Soler Mufíoz, del 24 (Cá· 
.t,I.iz) , el dia 3. 
Don Bsnito Nagri González, del mis· 
mo, <el dia 2. 
Don Mariano .García Marugán, del 
31 (Valencia), el día 1. 
Don Roq:ue Servar Argudo, deo1 miS-
mo, el día. 17. 
Don Juan Qul:les Pretel, del 32 (Mur. 
eia). ,del 4. 
Don Hilario Egea Guijarro, del mis-
rno, del 21. 
Don José Simón Escobar, del 42 (l'arra.gona), el-,dia, 6, 
Do.n Angel ·Ca,rt'a110 .da Tl'tgo, d's.l 
62 (Salamanca), ,el día 8. 
1Jon Antonio. -Chao Campos, del G4 
(La ,Corul1a), el dio. 28: 
Don Angel García. Ares. del mismo, 
~1 dia 4. 
-Don ¡,uLa Vegit G/1N'ifl)" del 65 (Ovle-
da), el ,d,la 19. 
D01l Juan IUm.'l'el"!1 ¡-tornero, d&l C'lm 
1,1'0 d.e Instrucción, el dia iZ.. 
Do'n iI¡;,lIdO'l.'o ¡CaJ.olllg.e IOi1.'iano, del 
GUXIÉRREZ MELLADO 11 Tercio (M a:Cl1'1d) , ,el ·dí·a S1. 
495 
Don Rafael Doniz Delgaüo, del la 
(Te¡1.€l'ife), -el día 29. 
Don Estanilao Alvarez A\'ila, del 
;[{i (Málaga), el di3l 26. 
Don Justo .Oliván Pér.az, del 26 (Gra· 
na-da) , el día. 11.8. 
DQll Antonio, Barcia Ares, d~l 31 
(Valencia), el día 4 . 
Don 'Francisco Hernández Mooter-
de, >del S3 (Ca;;tellón), el ,dí(l,6. 
Dan Manuel Gago;¡)íaz, ,d.¡;l 43 (Za-
ragoza), &1 día 19. 
Don Serlllfín ,(ionzále-z Rúa, del 63 
(Pouteve,wa), e~ Üía. 18. ' 
Don José Coirralo Sintarruda, >del 
64 (La Coruña), BI >día 8. 
Sargentos primBros 
Don Euge.nio Boza Ramos .¡lel 21 
Tercio (Sevilla), el día 2. ' 
Don Juan Sánchez Cámara, d(!l 2.3 (Córdoba), e1 día 5. 
Do.n CasimirOo Román Salas del 24-(Cá,diz), el .¡lía. 2. ' 
-Don Diego -Cabrera. Torres, del 25 (Málaga), ,el -día. 23. " 
Don Antonio Hernández Torres del 
26 (Granada), el día 14. ' 
Don Juan ESlp:ln Olmedo, del a:a 
{Murcia}, el dfa 5. 
Don Jerónimo Bernal Mateas, del 
~1 (Barcelona), él dia 31. 
Dodl ~orenzo Soto RU1z, del 63 
(Pontevedl'a), el dia 27. 
Sargentos 
Don Juan Piemas González, del 23 
Tel'(lio (Córdoba), e.l dia 19: 
Don Pedro Cabido González, del 31 
(Val<6ncia), J601 ,dia 10. 
Don I?ernal',do Bernabón Pérez, del 
61 (VaU1lIdoliü), el dia 9. 
Madrid; 29 de julio de 1977. 
GUXIll:RREZ MELLADO. 
Por haberle sido adjudioa.do destino 
civil, :por .orden ,de 1a, Presidencia, d·el 
'Gobi!erno <1e 27 de junio de 1977 (-Bo-
letín (xflcial del EstadO. núm. 175), 
.0.& 28 ,del actua:J., ¡pasa a la situa. 
cIón -!la t'etIr.SJdo, 'por ,fin tde.l pres€,u. 
t¡¡ mes, conforme a lo dispuesto en 
el tlrtioulo 6.0 de la Ley 195/1963, d'e 
28 'dé diciembre < «Bolet1n Oficial del 
Estado» núm. 813), (~1 guar.di.a prime-
ro do la. ,Guo.rdla Civil D. Valent1n 
Znmb.ro.no Di!!.?, dol fZ.'4 'l's,l\cio {Sa. 
dl1joz),rlel)íGndo. ht1.Clt'll'ssle- !por el 
CO!lS~Jo SU(Pl'GmO da. Justicia. Milital', 
al sel1alaml.ento d<ell1abel' (pMivQ qU\1 
lecotl'8S1pond(l" [Irevia. ,propuesta. 1'(1-
€t1I1m¡;ntaria. . 
Madrid, '29 ,Cl:e julio de 1977. 
GUTIÉRREZ' MELI,ADO. 
• 
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ORDENES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
-El «Boletín Ofieial del Estado» nú-
nl"el'O 182, de 1 de agosto de 1m en 
sus páginas 17008 y 17089: publica una 
Orden. de .la ~r~sidencia de.l GObier-1 G:eneral.~Ubalterno de ~a ~dmínistra­
no ;por la que s-e COll'Voca concurso Clón MilItar, entre retirados d? las 
, Fuerzas A.:crnadas, con categona ds 
para· cubrir vacantes eru sI Cuer,po suDoficialo inferior.. . 
. ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
A\ttImIlO" Dk lA 
. GOIBtmQON 
RESOLUClON de la Dirección Gene-
rat d.e Seguridad por la que se dis-
pone el pase a situación de retirado 
del personal deL Cuerpo de Policfa 
Armada que se cita. 
Ex.cmo. Sr.: Esta iDireooión GeneráJ. 
~n(l,jercielo de las facultad-es -corufe-
l'Mas por loa. Ley de 20 d-e julio de 
1957, 11u. t.enido a bien diSlponer el ¡pa-
se a situaciQn de retirado, a partir de 
la fec11a qu8a eada uno se indica, 00 
qus C'llIDiPlirán la edad r-eglamentaria 
que las disposiciones legales ~ig8n­
tes señalan ¡para el r-etirodeJ. [>ersQ-
na.l del Cuerpo de Policía Armada que 
a continuación se relaciona, y que 
'Por el Conseja Supremo de Justicia 
Militar le será efectuadQel 8811a1a-
miento de haber ilasivo {lUe corres-
,ponda, pl'&viapl'opuesta reglamen.-
taria. 
PcrsonaL que se cUa 
Policía primt'ra D. PaacunJ. Esteban 
Seco. Feo11a; de retiro de j.ulio 
de :J:97't: 
Policía 'primera b. José Pérez Tri: 
go. Fec.ha 'di il'etiro: 19 de julio 
d~ 'lff77. 
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to,",,/ efectos. 
.nios guarde a V. ,E. mucihos aiíos. 
!Madrid, (i. de junio de am.-w:l Di· 
rector general, Mariano Nicolás Gar-
cta. 
Excmo. Sr. Gll'neral InlllPector od-e Po-
U.cía c~rma.da. 
Del B. O. dc-¡ 1~. n.Q 181, de SO-7-77.J 
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
HOSPITAL ll:ULlTAR CENTRAL «GO- MINISTERIO DE LA GOBERNAClON 
• MEZ,ULLAlI 
Necesitando adquirir para las aten-
orones ,éLe la s-egunda quin-cena de oo'P' 
tiembre de 1977, leche de vacas, ca;r-
nes 'Y derivados, ,pescados, av>es 'Y 
hu-e.vos, frutas y verduras 'Y víveres' en 
general. 
Se a<Imiten ofertas hasta las lO ho-
ras d.el ,dia lit ·de agosto d-e 1977. 
Información: Telé!on(} 4~. 
tMad!l'id, 21 de julio de- il977. 
DireccIón General de la Guardia CivU 
Jefatura de Material y Mantenimiento 
Visto etl r.esult8Jdo ,del concurso ce-
Lebra.d:o el dia 00 del a.nfleriQr, !para 
. 
la; adquiSiCión ,de!pel1tza;s. de cuero 
comp,r-endida.s en -el e:xlp,e'dien:te á.?t/77, 
.eSlta DireoCción General doe la. oGu.a.rdia 
Núm .. aso P. 1-11 -Civl¡l, iha l'-esuelto: 
·Adjudicar definitivamente, ooU'fir-
mando la a:djUdicación' IProvlsionaJ. 
61!ectu!lJda 1por la Mesa -de <:ontrata-
ción, las ,pellizas >de 0081'0, siguientes: 
A la firma. «Norberto Gároía. Abos», 
1.000 lP.ellizas de euero, [lor un lm-
,po,rte doe e.495.OOO ¡pesetas. 
!MO,.d,r1d, 29 ,de 1Ulio d:e rJ.97,7. 
Núm. S3á P. Cl-11 
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